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A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, de conformidad con lo in-
formado por·el de Estado en pleno y por la Intervención
general de la Administración del Estado, y con arreglo á
lo dispuesto por la ley de Administración y Oontabilidad
de la Hacienda pública;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se conceden al presupuesto, de Obliga-
ciones de los departamentos ministeriales correspondien-
te al actual afio económico de 1898-99, Sección 4.a , «Mi·
nisterio de la Guerra», los siguientes suplementos de cré-
dito: 2.800.000 pesetas al cap. 5.°, arto 1.0, <Ouerpos
permanentes del Ejército»; 200.000 al arto 4.° del mismo
capitulo, <Oomisiones activas y extraordinarias del ser-
viciol>; 3.000.000 al cap. 7.°, arto 1.0, «Subsistencias mi·
litares»; 300.000 al arto 2.° del mismo capitulo, <Acuar-
telamientá, alumbrado y combustible>; 300.000 al arto 4.°
del propio cap. ,7.0, «Hospitales>; y 400.000 al cap. 8.°,
articulo único, «Transportes militares».
, Art.'2.0 El importe de 7.000.000 de pesetas á que en
junto ascienden los mencionados suplementos de Ct'édito,
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en
su, defecto, con la Deuda flotante del Tesoro.
Art. 3.Q El Gobierno dará cuenta á las Oortes del pre·
sente decreto.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil ochocien....
tos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El J\linist ro de Hacienda,
JOÁQUíN 1ÓPEZ PUIGCERVER
(:bé lá Gaceta).




Excmo. Sr.: El Rey (q. P. g.), y en su nombre la Rei·
na R~g~nle del Reino, ha tenido á biend~8ti~ar é.l~,plau­
tilla da e8te Mini~terio, en vac~nte que de,su alase eXIsta, ir
comandante del, cuerpo de ~~ta~o ,May'o~ 'de~ ,Ejército Don
Iglllaio De.pujol Sabater, en sit)laaión ,de ,excedente. en esa
región; disponiend,o á la ,vez S. M. que el e~presado Je~e for-
,me parte de mi Estado May~r, disfrutando d~ ~os derecMs
que determina el articulo 10 del real decreto~de 18 de enero
1893 (O. L. núm. 1). , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento'y
del;Uásefectos. Dios ,gullrde á V. E. muchos itíOfl. Ma.
drid 18 da febrero 'da 1899.
ColtREA
Señor Capitán general de Cataluña.






Excmo. Sr.:, Visto lo manifestado por V. E. á esté Mí-
nisterio, la Reina Regenta del Reino, en nombre de 'su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Iilervldo autoriza.r al
general de brigada. D. Juan Manrique de Lara, para qu, tr,as-
lade su re!lidencia en l!Iitua<lión de cuartel á Sevilla, desde
Oádiz, donde se le fijó por real orden de 17 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 14).
De la de S. M.lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1899. .
OORREA
Señor Oapitán general de Se'Jilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ..
Excmo. Sr.: Accediendo ,'loAl delieos delienerat de bri·
gadade la Secóión 'de Reserva dal'Estadó:Mayor General del
Ejéroito D• .José Ortiz y 'i3orrás, 1& Reina "Regente del :Reino.
en nombre de su AugUsto Ilijo el'~éy (q.D~ g.)', se ha ser·
vida autllrizarle para que fije su residencia en esta ~oite.
De ital otilen ió digo t\ v. E. para" su" oónótifíniebto y






Excmo.S,.1 lila vista de la instanola que V. Jl. curlló í
elite Minis~edo ,» 6 !le! Actull, pl'D1JlPvidl'. par el Pmt¡lt~
dlU r~~fl:p.t" ¡g.f~qteria. !ll! LllPl;mp,. n.ú~. ~81 ~tgRi~ v~,!
gara Fraileo, en 8~p1ipa 4e que lile Je cpn~" ~l paSI, á DII
ou.rpq de guarIÜcióq "n la sesta regiólJ., el R~y (q. f? g.), J
en su nomb~e la Reina Regente del Reino, s~ 4& I.e~vldo 4~s'
estim~r la. plltioión del rec\1rrente, en atención lo q1;18 fu.
destinado al regimiento en qu~ sir-ve:en la vact1nte que oCJI.·
rrió correspondient~al t,urno de amortización, siend? el mi!
antiguo de los sargentos aelas guarnioiones de Afrloa, qué
reuniendo las condioion•• r.glamentarias t.nian .olienado
eu trllllado IÍ cuerpo de la Peninlllula, y por IBtar prohibidCI
los cambios d. oUlrpo de las ola.ea , individqOil de tl'Ppa.
De rellI ordln 10 digo á V. E. pafl 'u. cono(limiE!at~ .,
dem" efeotqa. DiQI. S'l",rde ft, V. E. muchos afio/!. Ma·
drid 17 de febrero de 1899.




Señor Preilidente de Ja Junta Coneultiva de G~.rra.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Mariano Vil.. Saglietti.
~ Pedro Masanet Nadal.
lt Antonio Martinez HUltado.
a JOBó San Bou.
a FaultiQ,o Diaz y Diaz.
a Mariano l'ficomedes Orespo.
a Pedro Tello Goia.
Madrid 17 de fabrero de 1899.
IICCIÓN DI IN!'ANTERÍA
CLASIFICACIONES
Exomo. B;:.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augl?-sto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha sefTido apro-
bar la clasificación hlcblJ por esa JuntaOonsultiva, ',de;:9!l6
V. E. dió cuenta á este Mini.terio en 21 del mes de enero
último, J en lilU virtqd deolarar aptos para el aacenllo. cuando
por antigüedad les corlilsp~Ilt:la, á los aiete primoroa tenien-
te! de la e!cala de reserva del arma de Infantería oompren·
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Mariano
Vila Sagliatti y c()nolnye con D. J'edro TeIlo GlI~a, loa cualee
reuneu las condiciones que determina el artioulo 6.° del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para l!lU conooim.iento :JI
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1lI. muchos afioll.
Madrid 17 de febrero de 1899.
itfiGr Comandante general de lIelilla.
defiores Capitán general de la teroera reri6n y Ordenador
de pagos de Querra. . . .
..-
OOBUA
efectes oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.....drid 17 de lebrero de 1899.
lhomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de Qll,mpo de V. E. al capitán de Infanteria D. Bt-
riano Gómez Navarro, perten~cient8 á la Zona de recluta·
miento Cle Lorca núm. 48. '
De real orden lo digo á. V. E. para su oonooimientny
efeotos consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1899.
lilefior Capitán general de Cataluña.





Jlxcmo. Sr.: En viBtl\ de la inBt~ncia que ounó V. E. á
este Ministerio en 28 de ootubre último, en la que el coman-
dante de Estado Mayor D. Ignacio DeapuJol '1 Sabat.r, solio
cita J\utorización para osar lannedall,,! de la campafia de Fi-
lipina! J la creada para los -voluntarios de la misma, el Rey
(q. D. g.), y en l!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido' bien acceder á la petición del recurrente por ellth:t
comprendido en el real deoreto y real orden de creación de
aquéllas.
De real orden lo digo , V. E. para su oonooimiento y
d.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de febrero de 1899.
Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AugtUlto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tenIdo á bien dis-
poner que el capitán de Artillería D. Gasta'fo Guitián D.lja-
4t, cese eA el cargo de ayudante de órden!ls del general de
divmón D. Eugenio 'forreblanoa y DiIZ, d~ ouartel eJ:l esa
r.¡ión.
.De rtal prdelllo digo' V. E. PllJl:i. BU, copocimiento y
~fior Capitán general de Cataluña.
81a
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey '(q~ D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudan te de órdenes dél general de división D. Cayetano
Melguizo y Gonzáles, eli situación de cuartel en esta oOlte, al
t.niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D'D Pío Suárec laeláB y GOJIzález, que lo era de campo en la
anterior mnación del eitado general.
De raal orden '10 dilO AV. E. para su conocimiento y
dectoll consiguientes. Dios guarda á V. .III. muchos afio•.
Madrid 17' de febrero de 1899. '
COBJUU.
Sefior Oapitán general de ClI8tilla la Nueva y Extromadura.
8e60ros Oapitán ~en6ral de la QlclJúta reción y 01delJ,8doJ; de
pagos de Qu8Pl'a. .
. BECCIÓN DE ~S'r4DO MAYOa 'I CAJaA~A
COMISIONES LIQUIDADORAS
Oit·cular. Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en
Rombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á
bien disponer que las comisiones liquidadoras de los regi-
mi.ntol de Caballería y batallones de Ingenieroi, disueltoB,
á que se refiere el arto 16 de la real orden de 12 de agosto
último (C. L. núm. 277), se constituyan, conforme previene
la de 11 del mes aotual (D. O. núm. 33), en los 8uerpos que
expresa dicho articulo, Biéndol.s aplicables esta última en
todo cuanto dispoqen losluta.l.o. ~.", 5. Qy 8.°, y el 3.° úni-
camente por lo que reE!P~ltta 4 h~ sl~qao{Rn en qq" h!Ul de
qUlldGI 1'¡1I cl~se!3 é individuos de tropa. .
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. !l. muohoB afios.
Madri!l18 de febrero de 18~9,
fines correspondientes. Dios guarde á V. 1:. muchos :afios.
Madrid 18 de febrero de 1899.
COl\l\'EA
Señor Capitán general de Castilla la Nana y Erlremadura.
Safior Ordenador de pagol!! de Guerra.
I
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Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada.
t:leñores President9 del r.oneejo Supremo de Guerra y M:uina




Excmo. er.: llln vista de l~ oomunieacióll que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 3 del actual, l\ la que acompaña
certifioada de reconocimiento faoultativo sufrido en Sevilla
po~ el te.nient. Q~~~ C,,_lJleri~.~ ~it\la.o~ó;~ a.. :teem·
plazo por enfermo, D. rra~ci8oo ~~ches"i y BQtler, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta lo expuesto en el certificado· de referencia
de hallarse el interesado restableeido y en condioiones de
pr.star el selTÍoio de liU clase, ha tellid:o· á W-.n conoederle
la vuelta al servioiG ac\ivo, de\liendo continuar 8IlSU actual
situación hasta que por turno le oou6sposlla ser colocado•
De re.l or.den lo digo fl V. JIl. para su conocimiento y
dem\\s efectos. Dioa gl1arda á V. E. muchoi años. M&-
drid 17 de lebrero de 1b9~.
Señor Capitán genilrallle $eviUa y Granad••
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo Bufrido por el comandante de Caballería, regresa.
do d.. Cuba por enfermo, D. lIuuel Fernández SilY8stre, y que
V. E. remitió á este Ministerio con su esonto fecha 6 del 00-
rriente melil, en el que lile hace constar el oompleto restable·
cimiento de salud, encontrándose en condiciones de prestar
el servicio de su clase, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido' biea disponer la TUel::
•
~...... -
Excmo.·Sr.: Habiendo oumplido lindad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de r6llerva, afecto 'la Zona. de reolutamiento de Madrid nú.
Safior Capitán general de Sevilla y Graaada.
Iiltlfiores Pr6flideme del CODlejO Supremo de Gaerra y .aliDá y
Ordenador de pagos de Guorra.
lIlxomo.. Sr.: Habiendo oumplido la edlld reglamflntaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala aotiva, con
delltino en el regimiento de San Marcial núm. 44, D. Eleut.·
no Pérez Martín, la Reina Regente del Reino, ea nombre de
su Augosto Hijo el Rey (q. D. g.), ha 'enido á bien dispo~er
que C&U88 bajs, por :fin del mea aotual, en el arma á qu-e
pertelliloe, y pase á situaoión de retirado con rellÍdenoia IIn
Blugo.; reilolvienflo, al propio tiempo, que desde 1.. de mu·
la lllóximo venidero se le abone, pGf la Delegaoión de Ha-
cienda de dioha provinoia, el haber de 225 pesetas menlGa-
lea, teniendo dereoho por h.ber servido en Ultramar á la.
batlifillaoión del tercio de dicho haber, hnpo.rtante 75 pelile-
tllS al mes, por hallarlle comprendido en la disposición 2.- dEl
la real arden de :al de mayo de 1889, ratifioada por el pá-
rraf04.· delart. 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. aú-
.merOl 210 y 116); YentendiéndoslI, que el citado seña1!'mien·
te es provisional hasta que se r6iualva en definitiva. sobre
loa d~rechos pallivos que le corrospondan, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marins.
De real orden lo digo Ii V. :re. para. BU conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. lll. muohos afios.
Madrid 17 de febrero de 1899.
OoImBA
StAo! Ca,itán general de Burgos, !Cavarr. y Valloengadas.
Sllfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol! de Querra.
LICftlNCIA.S f mere 58, D. Francisco López PAstor, la Reina RegElnte del
EX0mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhi'ela R"Jj:}"ll ~ Rei~o, en .nom?i:e de enAugusto m.jo el Rey (q. D. g.), ha
Regente del R.ino, ha tenido á bien autorizar all'!eguI) -(" t.~- ~ temdo tí bIen dIsponer que caUS!3 ba]A, por ~n d~l mes a~­
niente de la Gsoala de reserva retribuída de Infllutoria Don ~ tual, en el8~ma ~ que !lerte?ece, y p~ile á sItuaCIón.de ~etl.
Alfonso Raiz López, para que disfrute en París los ltOA maMS ~ rado con rilsIdenma en MadrId; r~sOlVIen?O, al propIo tIem·
de lioencia á que como regresado de Cuba tiene derucho. t po, que desde 1.° de marzo próxImo ven1~ero sa le abone,
De ral orden lo digo á V. E. para su conooimient.o .1 por 11\ Pagaduria de la Junta de Olases Plls~~aa, el haber p.ro.
J demál efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aÚN.l. Ms,- ~ vi8iona~ ~e 176'25 pesehs mensuales,. i~terIn Be d6termll~a
drid 17 de febrero de 1899. ~ el deumtivo que le corroapondfl, pro.VIO lllforme del Oonselo
CORREA ~ Supremo de Guerra y Marina.
Setior CspitAn general de Cataluña. i: Dtl real ordsn lo dign ti. V. E. para su conooimiento y
Sefior Ordenad'or de pago. de Guerra. ~ fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
_,~ ~ Madrid 17 de febrero de 1899.
RETIROS. '1 . 00BRBA.
E:a:CInO. Sr.: Habiendo oumplido la edad r6g1e.~entaria Bellor Capitán gel'oeral de Castilla la Ifueva y Extremadnra:
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de I Samores Presidente del c:onsejo SupreJ;D.o de Gnerl'a y Banoa
rel!srva, afecto & la Zona de reclutamiento de Grr.riad~ nú~ YOrdenador de pagos de Guerra.
miro 34, D. Alltonio García López, la Reina Regente delR1Ii·.9_ •
no, en nombre de sn Augusto Hijo el R1l-Y (q. D. g.), ha teni· Exomo. Sr.: AOceediendo á lo solicitado po;: el mú13ico de
do ti. bien disponer que oaUS8 b\l.ja, por :fin del mes actual, segunda olasEl del r-E'gimiento Inhnteria ds Extremadura nú-
en el arma á que perteneoe, y pase á situación de retirado merO 15, VicoDte Calveh Insa, la Reina Regente del Reino.
ean residenoia en Granada; resolviendo, nI propio tiempo, en nombre de iU Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
que desde 1.° de marzo próximll venidero se le abone, por la á bien oonoederle el retho para Ziragoza y disponer qua cau·
Delegación de Hacienda de dicha provinciA, el haber provi- l!le baja, por fin del D;las actual, en el arma á que pertenece;
lIional de. 375 pesetas meneuales, íaterin 'BS determina el de· re.oJ:viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
:finitivo que le corre.panda, previo informe del Coasejo ximo venidero se 1& abone, por la Dalegaeión de Hacienda.
Supremo de Guerra y Marina. de dicha provincia, el haber provi¡;ional de 45 pesetas men-
Da real orden lo digo ti. V. E. para HU conocimiento y Imales, ínterin ee determina el definitivo qua le corresponda,
:fines consiguientel!l. Dios guarde á V. E. muchos año!!. previo ínf!lrme del Con86jo Supremo de Guarra y Mal'ina.
Madrid 17 de f-ebl'ero de 1891). De rltal orden lo dig,j 8 V. E. para IilU conooimiento y
OlRREA finePJ consiguientes. Dio!! gus.x-de 6 V. .HI. mucholi atos.
Maiti(117 de fellrero de 1899.
~tIr© Ministerio de Defensa
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a, al servioio activo del interesado, permaneciendo en au ac.
tual situación hailta que por turno le correaponda ser colo.
cado en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años! Iúa-
drid 17 de febrero de 1899.
'CORREA
Sañor OarJitt.\n geniral de Castilla la, Nueva y Extremadura.
r- t ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió al este Ministerio con oficio fecha 31 de enero próximo
pasado, promovida por el primer teniente de la Remonta de
Extremadur. D. Federico Tio y Tio, en solicitud de que se le
conceda el pase ti situación de reemplazo con residencia en
Valencia y Yecla (Murcia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle al
interesado la gracia que solicita con arreglo á la real orden
circular de 18 de enero de 189~ (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V.. JIl. pára su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol nño!.
Madrid 17..de febrero de 1899.
OORREA
Señor Oapitán-general d. Sevilla y Granada.
Sefiores Oapitán general de la teroora región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-000--
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
llste .Ministerio con fecha 31 de enero próximo pallado , pro-
mOVIda por el segundo teniente de la escala de reserva de Oa-
ballería, afecto al regimiento de Badajoz núm. 34, D. Jeróni.
mo Tena Polanco, en solioitud de ouatro meses de licencia
pala la Habana, con el objeto de arreglar asuntos propios,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita con arreglo á las reales órdenes de 16 de marzo de
1895 (O. L. núm. 132) y 5 de septiembre de 1892 (O. L. nú-
mero 304).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para JiU conooimiento y
tlemá. efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Oapitán general deCaatilla la Nueva y Extremadura.
Señor,Ordenadór de 'pagos de Guerra.
e ••
RETI~ROS
Exomo. Sr.: Oumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 24 del corriente mes el teniente coronel de la esca·
la activa del arma de Oaballería, con destino en el regimien·
to Lanceros de España, D. Matías Muñol: Serrano, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado con residenoia en Burgos; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo ve·
nidero se le abone, por la DelegaoiÓn de Haoienda de
aquella provincia, el haber de 450 pesetas mensuales, te-
niendo derecho por haber servido en Ultramar á la boni.
ficación del tercio de dicho haber, importante ~50 peaetas
al mes, por hallallle comprendido en la disposición 2. a. de
la real orden da 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá.
rrafo 4.0 del arto 3.Q de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se-
fialamientQ es pxovisionl.l~ haata que ae resuelva en definiti·
© Ministerio' de Defensa
va sobre los derechos pasivolI que le correspondan, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
fines correspcndientes. Dios guarde á V. !l. muchol!! años.
Madrid 17 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoJl~allaa.
Señores Prel!lidente dol Couejo Supremo de Guerra y llIIarina




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y scoediendoá lo
solicitado por el capitán del 6.9 batallón de Artilleria de pla.
za, D. José Corbi y Garrigós, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pass á situación de reemplazo, con residencia
en Valencia, por el plazo minimo de un afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1899.
OORREA:
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE C'D'EnpOS DE S:mnVICIOS ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. er.: En vista de una instancia promovida por
e~ coronel de Ei!tado Mayor de Voluntarios de la isla de Ouba
D. Miguel Alltonio Herrera y Orúe, en súplica de que se le
destine á una Zona para el percibo de una palla, para como
pletar las trea abonadas al los que se encuentran en iU caso,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder Alo solioitado por tI intere-
sado, disponiendo se le agrbgue á una de laa zonas, para
que por la misma se le satisfaga el sueldo de su empleo co·
rrespondiente al mes de marzo, una vez que el de enero Y
febrero actual le fueron ya abonados á razón del sefialado
para la Peninsula; significando á V. E. que el citado ooronel
Be encuentra en posesión de la cruz de 2.1\ clase de la Ordén
de Maria Crfatina, ooncedida por real orden de 11 de noviem-
bre de 1898 (D. o. núm. 253).
De real orden lo digo á V. )l. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
eeñores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
_.....-
smCClóN DI ADKINIS:ItBACIÓN UILI:ItAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr. En vista de 11\ instancia que remitió V. ]J;
á este Ministerio en 12 de tlll6ro último, promovida poreJ
médico provisional de Sanidad Militar D. Jerónimo Ram"
Blanco, en súplica de que se declare indemnizable la ooroi.l
aión que, para asiátencia de repatriados en Oádifí, se le c~n·
firió por real orden de 5 de octubre del año antel'l~
(D. O. núm. 222), el Rey (q. D. g.), y en sunombreJ~Reip4
Regente del Reino, teniendo en cuenta que este caso" s~;t
cuentra comprendido en el vigente reglamento de mde ., ~ ...'
zacionea, se ha servido otorgar al recurrente lo~ J>ene1iOloJ
J
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mos prooedentes de Ultramar, Be abone, tanto en tll presente
caso como en los demás que' ocurran de igoal naturaleza,
, los enoargado. de dicho servicio, la gratifioación que mar·
ca el arto 24 del vigente reglamento de indemnizaoiones,
que Berá l!Iatil!lfecha con cargo al crédito de la campaña.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimi&nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afioll. Ma-
drid 17 de febrero de 1899.
CORRlIlA
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales d. liS regiones, islas Baleares




Sefior Capitán general de Catiluña.
iefíor Ordenador de pagos de:Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 d. ene.
ro último, en el que manifiesta haber dado de baja en el
cuerpo de Sanidad Militar, por haber terminado lo. dos me.
ses de licencia que como repatriado le fueron coneedidos al
farmacéu~icoprovisional D. Edu8~do G~rcía Criado, con a;r,,-
g10 á lo dlspnesto en la real orden circular de 12 de ago!1io
de 1898 (D. O. núm. 178), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo di~o i ,V~ m~ par,a ,'u Qonocimiellto '1
de;nái efectos. Dial guarde;' V. E. mucholl afias. Ma-
drid 17 de febrero de 1899. '
CoRREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Grallada.
Sefior Ordenador de pagos de G¡¡err•• ' ,
!
SECOION DI SANIDAD UILI'rA'R
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de ene-
ro último, cursando instanoia del médioo provisional, con
destino en el Hospital militar de Barcelona,D. JoséAymerich
Baró, en súplica de que se le conoeda la separaoión del
servicio, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rein.. Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico de re-
ferencia cause baja por fin del corriente mes en el cl,lerpo
de Sanidad Militar á que pertenece, y que figure en la escala
de reserva gratuita del mencionado cuerpo con el empleo de
médico lIegundo de la misma, por 8star comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132)•
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. lB. muchoa aliOli. Ma.
drid 17 de febrero de 1~9.
DESTINOS"-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regen~e del Reino, ha tenido á bien disponer que lo!! mM'.
cos primeros D. Antonio Salduga Pont y D. Julio Aldaz Torr:a
y el ~egundo D. i!iguel Trallero Sanz, se inoorporen oon nr-
genCla á SUB destIno. en el primer batallón del regImiento
Infantería de An1lalucia~ ootavo batal\(lU Artillería de plaza.
y segundo batallón ,del regimiento Infantería de Aet -
rellpectivam.ente, ,urlas,
De real orden lo digo AV. E. para flU conooImlentode~'s efeotos. Dios guarde a V. E. muoho, afio.. 14.?-
drld 16 de febrero de 1899.
Sefior Capitán genaral de Valenoia. CORREA.
Señé°r.esl Capitanes generales de la primera y cuarta remnne-
. la aa Balearu, ' c-'"
8efior Capitán general de Sevilla y Granada.
aefior~Ord.n.dor de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que remitió V. E.
¡\ este Ministerio en 14 de enero último, promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Luía Mellado
lIurciallo, en súplica de que se declare indemnizable la co·
misión que ha desempeñado de administrador de los hospi-
tales de Haelva y Bonanza, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, considerando al recurrente
comprendido en el vigente reglamento de indemnizaciones
por haberse separado de su habitual residencia tí más de 12
kilómetros de distancia, S8 ha servido concederle 10/11 hene-
ficios de los articulas 10 y 11 de dicho reglamento, durante
el tiempo de la comil!lión.
De real orden lo digo á V. JIl. para.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afi08. :Madrid
17 de febrero de 1899.
CORREA
Betior Capitán leneral de Sevilla y Granada.
Befior Ordenador di pagos de Guerra.
CoIUtEA
de 108 articulos 10 y 11 del citado reglamento, durante el
tiempo de la comisiÓn. '
De real orden lo digo á V. E. para IU conoo~mlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. afiolil. Ma-
drid 17 de febrero de 1899.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
i 'ite Mini.terio en 6 de agosto último, promovida por el
oomandante mayor del batallón Cazadores de Alfonllo XII,
, en súplica de autorizaoión para reclamar al maestro Iilrmero
del referido ouerpo D. Eusebio Arregai Urquiri, diferencIa
de indemnizaoiones por la comisión desempeñada en Ovie·
do en práotica del fusil Mauser, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido conceder
la menoionada autorización para que en nómina adicional
al capitulo 5.°, arto 4.° del ijercicio de 1894·95, debidamen-
le justifioada, se reclame al reourrente la diferencia de 1 á [)
pesetas diarias que le oorrespondió como indemnización por
hallarse comprendido en la real orden de 14 de enero de
1885(C. L. núm. 12), y la cual nómina, después de liquidada,
Berá incluida en el primer proyecto de presupuesto que lile
redacte como Obligaciones de ejereicws cerrados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo aV. E. para I!IU conocimiento y
demás efectos., Dioll guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1899.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de <!iuerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de una conBulta elevada á este
Ministerio por el Capitán general de BurgoB, Navarra y
Vascongadas, acerca de la forma en que se ha de reolamar
la indemnización devengada por el primer teniente de In.
t~nteriaD. José Olivar Fernálldez, en conducción de solda.
dos enfermos repatriados-de Caba, en atenoión á que el de.
p6l1ito de embarque para Ultramar no puede verifioar el
abtJno de 44'50 pesetas que corresponden según lo dispues-
to en la real orden de 23 de febrero del afio anterior (DIARIO
OncIALnúm. 43), por ser tres los oficiales que han desempe.
fiMo dicha comillión, el Rey (q. D. g.), y en IU l'iombre la
_,' :na Regente del Reino, se ha servido disponer que mien.
r, p subsistan 10B efectos de la real orden de 20 de noviem-
.:~~~ _re de 1897 (D. O. núm. 263), sobre conducción de enfer.
l© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Sevilla y Granada.




Madrid 18 de febrero de lil9'9.
, ~1.er jefe La brigada I
Subins ector 1.!~¡D. Justo Martmez y Martí- de trop.as de Sani- 1-
p t hez.................. dad MIlitar.
Médico,mayor .. ) Juan Temprano Gnz8po. EXéede~teV'región 1
Otro 1.0.•...••. »Oswaldo Codina Zapico. Idem 3'
a
id.
Ayudante 2.°... »Antonio Martin Cruz... Idem 1. íd.
Otro 3.°........ ». Saturnino Arróyo Her-
nández, .••••..•..••. Idem.
"'Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dieponer que los oficiales
del ouerpo de Veterinaria Militaroomprendidos anla siguien-
te relnción, que comienzll con D. Carlos Ortilll Rodas y termi-
na con D. Vicente Rubio Polo, pasen á servir los d<lstinos que
en la misma -Sil lee sefiale'n. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
dem{¡s efectos. Dios guarde a V. Jij. m·uchos nfioe. Ma·
drid, 17 de febrel'ode 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '! en su nombre la Reina 1 Relación que se cita
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subinll· _ Veterinarios priméros
pactor médico de segunda clase D. Manuel Acal Rigaut, oese D. Carlo~ Ortiz Rodas, en situación de exoe,dente en ~8 8:110
en su BOtUB1 destino de director del Hospital militar de Gra- re!pón como regresado, de Puerto RIOO, al 13. regt·
- . • . • mIento montado de Artillería.
nada, y pase á prestar sus serVIClOS fln el InstItuto ~e HI~le. • Juan Villar y Garcia, del 13 regimiento montado de Ar.
De militar, encargándose de la eección Anatoma-patológICa tilleda, á situación de reemplazo.
da e=te' establecimiento, y que el jefe médico de dioha úla8tl ¡ Veterinarios segundos
destinado, en comisión, al mi~mo instituto D. Frllncisco 1D. Ramón Roig Fonollosa, en situa(liOn de excedente en la
Col! y Zumuy, se enCElrgue de la sección de Vacunación y I 4_ 8 reRión como regresado de Cuba, á situación de
S ! reemplazo,
uero 8l'3p a. " , . ¡ »Viceuttl Rubio Polo, en l:'ituación de exced6nte en la l.'"
Do nal ordeD lo (Hg~i ti. V. E. para su conOCImIento y ¡ región como regresado de Filipinas, al primerregi.
de~ás dectoEl. Dios g~:Jllle á V. E. muchos afies. MIl- I mi:ot) montado de :ArtillerÍll.
dnd 16 de febrero de1899'1, MadrId 17 de febrero de 1899.
CORREA -$0.j
Sefior Capitán general de Cas1illa la Nueva y Extremadura. 1 REEMPLAZO
Señores· Capitán general do la. ·segunda región y Ordenador! Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 del
de pagos de Guerra. !actual, eUIsuM.o instancia del mMico primero, con destino
.. -- i en l~ maestranza de Ingenieros, D. SebastiáD FOSSll Lamb8l't,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei· en súplica de que se le conceda el pase á. situación de_ reem.
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que con arre· plszo por eilpacio de un afio con residenoia en la villa de
glo ti. 10 que dispone la real crden circular de 11 del corrien· Arbriciss (Gerona), el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rai.
te mes (D. o. núm. 33), y para los efectos que en la misma na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la p(lUción
p.e det'3lminan, quede constituida en esía corte la comisión I del rscurrente.
liquidadora correspondiente á la segundr. brigRda 8anit!lria, 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
formando pnrte de ella loemé,dic08 y oficiales de la brigada í demás efectofil. DiOl9'gllsrde á V. 11. lmuaRos afio8~ Ma-
que figuran en la sigttietlte :ela~ión: Es al8fm~smo la ';llun- 1drid 17 de febrero de 1899.
tad de S. M" que para la lIqUIdaCIón de la tercera brIgada¡. .
y en cumplimiento a 10 prevenido en la lEal orden de 23 de ¡ ~eñor CapItán general de Aragon.
agosto último (D. O. núm. 186), quede agregado á dicha co- ~ Safior Ord~¡:¡ador de pagos de Guerra.
misión el ayuda.nte segundo D. Ubaldo Conejo Velasco, en ¡ ' ... _ . _...
situación de excedente en la primera región. . Excmo. Sr.: En VIsta de Aa InstanCIa cursaaa por V. E.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y 1á est~ Mi?isterio en 31 de en~ro,último, promovida po: el
demás efactos. Uios gual'deáV. E. much'::e años. I(bdrid ~ vetenmmo l!Iegu?do del .regIlIllanto Caballe~ia de Vllla-
18 de ft¡brero de 1899. I r¡'obledo, D. EnrIque Clavijo S~rrano, en súplIoa de que se
CoRREA ~ le cúnced20 plisar a situación de reemplazo oon residenoia en~
Sefior Capitán general 0..;, Castilla la Nueva y Extremadl1ra'lf Marchena (Sevilla), el Re.9 (q. D. g.), Y en su nombre la
•. Reina Regenta (lel Rei.J.o, ha tenido á bien aoceder á lo soli·
Sefio1'fJS Capitán general d.e la tercera regi'Ón y OtdeIador cit!~do pOl' el recurrente, con arreglo á· lo dispuesto en las
de pagos de Guerra. , reales órdeues circulares de '18 de enero de 1892 y 4 de julio
Relación que se ~ita de 1898 (C. L. núms. 25 y 234).
Da rell.l orden lo digo tí V.E. para su conooimieI1to y
Destinos ó situaciones demás cíectos. Dios guarde á. V. E.' muchos afios. ,Ma·
drid 17 de febrero de 1899.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En viatl1 del, flBcrito· de V. E. de 3·,ft-e-ell'6-'
ro último, cursando instanoia de¡ médioo provisional.lagte~,
sado de Cuba, D. Ricardo Garci~ Collado, en súplica. de que
se le conceda ingreso en la esoala de re~erva gratuita.dA '-&~
Ini~a~ Militar, y teniendo en ouentá lo dispuesto en la rllll1, orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm.13~. el :&lly(q118;'
IDios guarde), y en su nombre la Reina Rege~te da~.Rei\)O". ha tenido tí l;>ien dispo~er que el inter6~ado figure en la.men;
1
cionada escala con el empleo de médico segundo .desde 1..
de marzo pr()ximo, fecha en que cumple los dos melle!! de-b~!oaneia que como repatria/lo v,iene disfrutando, en l~ c?alha ..
í de causar bajQ en e,l cue~po á que per~enece,según S6 (llapone
: en la real o~den Utl'12 :te a~ol!~o,de 1898 (O. O. nú~. :78).
~ De real orden lo digo lÍ V. E. para su oonoClgllento¡ y demás deotús. Dio13 gual'de $ V• .til. muchos afiol!l. Ma- ::~
Señor OrdensGor de pagos de Guerra. ¡ drid 17 da febrero de 1899.
, -1Señores Capitanes generales dtlla primera, tercllra, éh~i'lay (
sexta regiones. ~ Séfior Capitán general de Sevilla yGranada.
. 1
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Conu.
Señores Oapitán general de Castilla la Nueva '1 Extl'flUdfll'l.
Seyilla J Granada. y Cataliüia.
tidión, con Sí'r.glo 'Ilas prescripciones del:ar'. 174 de la 181
de reclutamiento.
De real orden lo digo AV. JI. par. tu conocimiento '1
fino consiguentel. Dioa lUarde á V. E. muchos afiol.
Madrid 17 de febrero de 18~.
Madrid 17 de febrero de 1899.
f
VEC1~'1).A.D
Nombres de los recurrentes I Nombres de los reclutasPueblo Provincia.
I
Adria:ao Fernández Rodriguez••.••••• Quintana de la Sere~Ja. Badajoz........ A.driano Fernsndez Rodriguez.
Antonio Oaca Palaminor~ ••• ;," •.••• .,. Moutefrio•••••••....•.. Granada........ Rafael AICliide Coca. '
Juan Company ,Martine~•••••••••..... Alhama .•..•.••... ; •• Almeda•••• ~ ••. Juan Company Garcia:•.
Miguel Jalé PalIerola•••.•.•••••••••. Novés••••••••••..• ; .. Lérida •••••. ~ •• ,,' Miguel José Jaume..
.. '.-... r( l' .. . .. ., , ,
SECCIollt DI mSTRtTCCIÓN y BJllOLtT'l'AJmlN'l'O
RECLUTAMI!lNTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la inltancia promovida por los
vecinos de los puebloll que ae indican en la relaeión que se
aeompafi8, en,solicitud de que lIe le conceda autorización
para redimir dei servicio militar aetivG á los reclutas que en
la misma filUran, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino. se ha servido dese.timar dicha p,e-





Señor Capitán !eneral de Caatilla la .lIe.a y-Ltreillad1l1'a.
se ha servido deseiltimar dicha petieión. con arreglo al ar-
ticu.lo 137 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento!
efectos consiguientes. Dio! guarde ;. V. E. muchos año••
o Madrid 17 de febrero dé lSg9.
Co:am.
Señor Capitán general de c.etiUa la Raeva y E.t~a"urll.
Excmo. Sr.: AccedieudO é. lo solicitado por el médiéO'
provisional llue ha sido del cuerpo de Sanid.d Militar, hoy'
perteneciente , la reserVa gratuita del' mismo, o. lo~
Beñor Oomandane.e ganarallle "Hlll:.
••• •
IEaCIÓN DE .A.StTN!t'OS GENE:R.ALES
ORUOES
Excmo. Sr.: Accediendo Alo solicitado pot el sargento
del batallón Disciplinarló de eBa plaza, D. ABtñio Clladrado
Jaraba, en instabeia qüe étill'ló V. E. á 8l!1te Mini.ttlrio con
su escrito de 1,l' d.l actual, el Rey (Ií. D. l.), Y en su
nombre la Reina Regente del R'eino; ha tenido á bien conce-
der al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pensión de 2'50 pel'!etas me:QElUSle8 mi.nt:ras
permanezca en el ierl'icio activo, como comprendido en la
regla 2.- del arto 6.- de la real orden circuw de 25 de sep-
tiembre de 1896 (O. L. nóm. 260).
De orden di S. M. lo digo á V. E. para lti l!onocil1.lIento
y demái efectos. Dios guarde t\ V. lC. ttnloho. a:liolll. Ma-
drid 17 de febrero de 1899.
OOOBA
Excmo. Sr.: , En vi.ta de Jas inlltsl1(lÍas promovidas por
Cayetano Ruil Santls y Alejo Bastos Ri....s. vecinos de Torre
de Juan Aba.d, proviliela de Ciudad Real. en solicitud de
que ae declaren excedentes de cupo á SUI! respectivos hijos
Anacleto Rivas Fernández y Simón Julián Fresneda Busto••.
el Rey (q. D.,.).y en BU nombre la ReiDa Reeentt del Reino,
de acuerdo (Jan lo ,informado por la ComiSIón mixta de re-
clutamiento de la indicada provincia¡1I8 ha servido desflsti-
'mar dicha petioión. ,
De real ordin lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec'ol!l eonl!liguientes. Dial'! guarde á- V.,:ID., mucho. afio••
.~adrid 17 de febrero dej1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instalicia promovida por~~n -.estre Juan Garcia, vecino de San Bartolomé de Pina.
res (Avila). en solicitud de que se exima del.ervicio mill.
tar activo á iU hijo Eusebio Maestre López, el Rey 'que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
._~--
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por
Ramón Roir J!l(asvidal. v~cinó de Barcelona, calle de San
Pablo núm. 28, principal segundo, en Ilolicitud de que Bea
declarado inútil para el servioio militar activo su hijo EmI-
lio Róig Fábregas, el Ita,. (q.,D. g.), yen su n~mbre la Reina
Bégente del Reinb, teniendo en cuenta lo informado por la
reunión de Sanidad Militar de la Junta Oonsultiva de Gua-
na, se ha servido desestimar dicha petioión.
De' real ordén lo digo á V. E. para su cói1bcitniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l; m1il:ll1oB afios.





stfior Oapitan genetal de Catalufia.
Safior CapitAn general de Castilla la Vieja.
Excmo.8r.: En vista de la instancia promovida. por
Leonardo Berdasco Feito, vecíino d" Agunio (Oviedo), en soli-
citud de que se deolare excedente de cupo á su hijo Manuel
Berdasco Rodriguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo i.lo dispuesto en real orden de 11 de
junio de 1898 (D. O. núm. 129).
De orden de S. M. lo digo á V. lll. para SU oonoélmienlo
J efectos consilluientes. Dios guarde t\ V. 11. pluchos afios.
Madrid 17 de febrero de 1899.
ExCDiO. Sr.: En villta de la inatancia promoTida por
Antonia Martía Feraáudez, vecina de Vélez-Málaga (Málaga).
en solicitud ~e que se exima del servicio militar activo á su
hijo Enrique Jerez Martin, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rlino, de acnerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de.la indicada pro-
,incia, se lia servida desestimar dicha tletioión.
De real orden lo ~fgo á' V. E. para IIU eonooimiento y
efectos consiguientes. Pios guarde á V. E. DlUahos aftoso
Madrid 17. de febrero de 1899."
COBRJU
letíor OapiUn geoel'td de Snilla y Granada.
764 19 febrero 1899 D. O. ndm. 38
.1
El Jefe de 1.. Sección,
Eri'"iilue Cortés.
Señor.••
lllxcmo. Señor Oapitán general de la primera región.
• . .) . . • .. t:.. • 'l. ,",,: ~'!; (
..l.... :....'. ~.," '.".,~
do, en el que se propone para recompensa. al médico mayor
de Sa4idad Militar D. José Moriones y López, por los impar.
tantes servicios que con extraordinario celo é inteligencia.
ha prestado, durante 101 dos últimos afias, como vocal de la
Comisión mixta de reclutamiento de Huesca y secretario de
la Inspección de Sanidad de esa región, el Rey' (q'. D. g.),
Yen su nombr!31a Reina Regente del Reino, por' resolución'
de 8 del actual, ha tenido á bien conceder allllxptesado mé-
dico mayor la 'cruz de 2." clase del Mérito Militar con dilltin-
'ivo blanco.
De real orden lo. digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .ñoEl. Madrid
17 de febre'ro 'de 1899•
CORR~,
Relaci6n que se cita.
:Husico de primera
Enrique ACibedo Jiménez, del batallón provisional de Puer-,
to Rico ~rim. 3; con licénciaen l~ P!imer~ie,~~~,'ai Fe~;
miento Infanteda de Sabaya núm6. . .
, :Husico de segunda
Faustino Sánchez Albarrán, del batallón Cazadores ;iie la Pa·
tria, con 'licencia en la 1.& región, al regimiento de San
Fernando. e '!.";!
Mad~id 16,de feb;rero de 1899. Cortés
cmctJ'LAaÉS y. DISPOSICIONES:;
b 11 SUbB~C1'ttaríI1 leooiones 4e este K1n!ster!o,. 4.
las Dlr.ooionls·· generaiGl ',,;.' '
Señor Capitán general de Aragón.




Oon arreglo á lo dispus¡to en la real ord~n de, 9, de" .sel?~.
tiembre de 1893 (C. L. núm. 293), se destinan á los músicos
d. 1.11. Y 2'.· ,excedentes, como regresados de Ultramar, como
prendido! en la siguiente relaoión, áloe cuervos que en la
misma se expresan, en loe qoa causarán alta en la próxima.
revista del mes de marzo.
Dios guarde á V. S. mucholil.afios. Madrid 16 d-e febrero'
de 1899. . .
El soldado Ricardo Rubio Velasco, agrega.do' la sección
de tropa de la Academia de Infantería, cesara de prestar soS'
servicios en la misma, incorporándose al regimiento Infan-
tería del Rey núm. 1 , que pertenece.
En reemplazo de este individuo pasará á dicho estableci-
miento el de igoal clase del batallón Cazadores de Ohielana
núm. 17, Rafael FeruáDdez Carmonl. .¡.
Dios guarde AV. S. mucho. afio¡. Madrid 17 de febra-
ro de 1899.
El Jefe de lo. Sección,
]j}¡¡rique aort~s.
Sefior Director de la Academia de Infantería•
Excmos. Befiores Oapitanes ¡ener&~II3' de la primera Y~
ganda regiones. .' '. ' .. ,.ll>' ,
OOlUUDA
OanEA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisioJ;U\l que ha sido del ouerpo de Sanidad Militar, hoy
perteneciente á la reserva facultativa del mismo, D. Juan
lIIallafré y Torres, 'en instancia' que cursó V. E. á este ~.
materia con iU escrito de"29 de enero próximo palíido, el
Rey (q. D. g.), Yen sunombn la Reina Reglnte del Reino,
ha tenido 'á, }jien conceder al interesado la croz de primera
clase del Mérito Militar con diltintivo blanco, como como
pre'bdido"eif'lll. real orden de 4 dé septiémbre de 1895
(O. L.. núm... 2~~)~ ".' ':'; , ..
\ De l~ de.S. M•. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
dema~ :efectos: Dios ghsráe 'á v.: E. ñJ.tiohof atibS.'" 'Ma·'
drid 11,d~.,f~b.ferode 1899. \,
Sefior Oapitán general de Cataluiía.
E,xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
PFovi~~onai dei Coerp~'ae'>lSf¡,~ída~ Militár con" destino en
el regiiniento Cazadores do 'Vltora, 28 de Oaballería, Don
Fr~aDdo'del'Caaiil1~ Yute; 'en instancia que cursó V. E. á
est;<M{nÍsteHQ'Óón su é~critó ita 21 de enero"próximo pasa-
dQ" el' Rey (q.'D.· g.), y eh su nombre la Reina Regente
diJ\ Reinó; ha tenido 'á bien cOnCedElf'al,intei'esado la cruz de
Ú' clase del Mélito Militar con dil3tinti'Vo blanco, como com-
p~en~lido en la real orden de,15 de junio de 1895 (D. O. nú-
mQ~0132)" .,.. ,
. De ta 'de S. M. lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demAs ef~ctoil. Dios guarde á \T. E! mucho'lII afioll. Ma-
drit,\ 11 d.i1~~F,~r~ d~}89~,~
•••
Sefior OapitlUl general de St)villa y Granadt!.
_·L.~ .... I~•••• J '.~.'-
............-
.1.
I\odrípes DomÍD~uez, en instancia que cursó V. E. á este
Minil!lterio con su escrito de 24: de enero próximo pailado, el
Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien conceder al interesado la cruz de primera
clal!le del Mérito Militar con distintivo blanco, como como
prendido' en la real orden de 4: de septiembre de 1895
(O. L. núm. 28~).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento J
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 17 di febrero d.18l19.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e,~e Miaisterio con BU esor~to de 25;d.e enero próximo pasa-
do, promoTida por el médICO .provISI,onal del. Cnerpo de Sa-
nidad Militar D. Antonio Martm Menendes, el Rey (q. D.• g.),
yen iU nombre la Beina Regent.e d~l Reino, se .h~ se.nido
disponer que el recurrente sea slgndicadp al MJD18~erlO de
Ji:stado como se hace con ellta fecha, para la conceSIón de la
Cruz d: Caballero de la real Orden de Isabel la Católica, librede gastos, 'en permuta de la de 1." clase del M13rito Militar
.crondf!!tintivo blanco, que le fué otorgada por real orden del
'1 del citado mes de enero (D. O. ndro. 6).•
De la de S. M. lo digo á V. Il. para su conooimiento y
demAs efectos." Dios' gaarde • V. m. mucho. afio.. Ha·
drid 17 de febrero de 1899. 'OORDA
8efior Capitán leneral d. las islas Balearell.
RlllCOMPE NSA8
Excmo. Sr.: En vista de lo expuel!lto por V. E.á este
Mlnillltedo en sU esorito de de 20' de enero próximo pllsa·
© Ministerio de Defensa
fJff-,·: ....·. , •.~~.:':-~., ~.•--.1,' ~
ffOTICIA ~fi ~~:ft..e",p;..9n~~ ill V,oP.\ •.Cl9-~~h~~ ~~ ~~l~j~f?i~~ ~~¡ ~~~r~~~on~~ ~)e ~a i~~ de C1lba.. ~!1I~~:;{~:;,ha.8.""~ .e iadican, se¡úrl ~Ha~~i~ipad<!. e~. ?,~R~tán ,e~.eraJ de df?p.a ~tilla:
































































6¡agOsto ... 1897 Ferro .•...•••.•...IHabana.
16 octubre •. 1897 HOll!;uín •.••.•••.• SantillgodeCuba
23 sepbre .. : 1897 Manfabón Idem.
7nóvbre... 1897 Habana.•••••••••• Habana.
'1 fdero : 1897 Idem Idem.
1 ídem .•• , 1897 Idem ••••••••.•••• Idem.
8 ídem; 1897 ldem Idem.
S ídem. . •. 1897 Matanzas .•.••.• ',' Matanzas.
8 ídem. . .. 1897 GnaJiajay .•..••••. Pinar del Río.
31 octubre.. 1897 Habana..••••••.. , Habana.
1Idem 1897 Ii:fem Idem.
2 ídem. • •. 1897 Idem ..•.••...•• " Idem:
Glídem •• •• 1897 RemedioB .••.••... Santa Clara.'
1 ídem.... 1897 S. Vegas , . " Habana.
» 3\íút:lill .••. 18\J7lHahíllo H~u\illo Pinar del Río.
1 2 ídem .... 1891 Jaruco oO. Idem •
» 11 agosto .••: 1897 'Guane, .....••...• Idem.
»1 1 16 sepbre ••. 1897 Bayamo•.. , .•••... Cuba.
1 1 J 12 octubre .. 1897 Palos •... '.' ....•.. Habana..
1 ) 10 ídem' •.• , 1897 Cobre.•.••••.••.•. Cuba.
» 1 27 sepbre 1897 Veguitas Idem.
»1 1 10 ídem.. .• 1897 Báez...•...••..• " Santa Clara.
1 , HI octubre.. 1897 Habana ¡Habana.
1 25 ídem .••. 1897 Ciego de ATila •••. Puerto Príncip.
1 1 novbre;.. 1897
1 4 ídem .... 1897
1 15 ídem .. ;. 1897
1 . 8 ídem· : 1897
1 I 9 ídem 11897
1 I 1 ídem.... 1897) 7 ídem .••• 1897
1 6 ídem.... 1897
8 ídem.... 1897\Habana.•••..•..•• lHabana.
2 ídem .••• 1897
3 ídem •.•• 1897
5 ídem •••• 1897
9 ídem. : " 1897
8 ídem •..• 1897
5 ídem •• •• 1897
5 ídem. • .• 1897
2 ídem .•.. 1897
6 ídem •••• 1897j'santiago de Cnba •. Sant.ia¡!ode Cuba
7 ídem.. •• 18D7 Puerto Príncipe .•. Puerto Príncipe
7 ídem ••.. 1897 Ciego de Avila •... Idem.




























































({abana ...•.••• ¡Saldada••• , ;'Maxim!110 Moreno Pérez Talaverade laReina Toledo...... )
Asturias '" Otro : Andrés Martinez Martín ~ :.... Salamanca ·: Salamanca.'. ;)l abana ..•.•••. Otro ......•• Ma.nuel Mufioz Cancedo..•......•.... Nogales Lugo ••••.•. )1 f t í·Baza.......... Otro .••••••. Francisco Noguera Feijóo ..••.•.••.•. Camaeros •.•...•.. Orense.... . )n an er a.•••~. Guipúzcoa ••... Otro Pablo Navarro Vicente AlbraJIUY Teruel...... )í Canarias.•••.•. Otro.· •.•..•• Gregario Nosda Felipe Jaiza Canarias ••. " )
Llerena.· Otro ·.; Isidro Noguer Roca :: ":. Vich. . •..•....•• ~ Barcelona... )
Bailén Otro ; JaBé Noguer Caraciol. . . . . . . . . .. .. •.) JI \)
VoluntarWs.lIeGuanajay.•••... : Cabo AlIarés Navarro Rubio Guanajay Pinar del Río )
Rey.... ~.~•.••. Soldado••.•. JuliánOrtíElíalJ... .-...•..•..... :.. »' ) »
Zamora .••.•••• Otro ••••..•.. Valentín Ortiz Gómez.•..••..•..... Espinosa.•..••...• Burgos...... )
Canarias••• ; Otro Francisco Orellana Marlet Algodanales Cádiz....... J
Murcia.. . . • . • .. Otro .••...•• Alfonso Oliva! Incógnito.•••...•••.. Sontela . . •• . • • . • •• Orensa...... )
Gerona Otro Agustín Ortiz Cristóbal. ....•.•..•.. Cobarrubias Burgos...... »
Canarias•••.... OLrv; ..•••.. Gnaiano :..llmo Ml1.l'tíll~Z Ilu"ches ..•....... Guaualajara. •
I f tedr. ¡Otumba Otro Julián Olm() Lasui....... ...........) »)n)~n '~~"--ivad'RáS""'" Otro José Olevan Urbán Usede Huesca ...•• )
Andalucía •..•• Otro: Jerónimo Olegui Iturrllmendi.. ••..•. Urruceta GulpÚzcoa '»
Guipúzeoa.•.... Cabo Andrés Oliveros Quílez ...••..•.•••. Zaragoza Zaragoza.... J
• Asia••.••••.•.. Soldado Salvador Orta Abad Olmos Orense...... "
. Baza ~ 10tro.....•.. Fr~nclscoOpo.rto Incógnito.•••... , ., Carricora Pontevedra. »
Catalufla, .•..•• Otro•.••...• Ralmundo Ortega Pérez....• , . . . . ... II )>>
Habana.- Otro José Osuna Marín•.....•.•...•....• Granada Granada »
IngeniefOB, Zapadores Minadores Otro PabloPerrinetla Hormachea.......• Verriz Vizcaya..... :>
Infant.ril.••••••¡¡Navas ••••••••• Otro .••.•.•• Rafael Prado Ser~~••.•••••.•••...•. Mestranza......... C. Real... .. )
.Idem ~erona· Otro Angel Pablo TrU]lllo Peñacabellera Salamanca. »
.IngeI).ieroB., ~elegrafos Otro Miguel Pérez Rubio Canovil Tarragona J
'Irifaateri&••••• 'lLe&ltad ••.••••. Otro José Pastor Rubio •••. '" ..•.•.••••. Almería Almería,.... )
jlcilem.•••....••• ; Gerona••.••••• Otro •••••••• Manuel Pastor Ventura ..••••••..• " Oldá Teruel... . . . »
....>\rtillería.da plaza .•.•••••••..... Otro •••••••• Emilio Pallés Rubira .••.•••.•••••.. Berges••..•.••••.'. Gerona..... t
j
MariaCristLnll.. Otro Juan Pérez Moreno Málaga Málaga. ••.. )
Idem •••••••._ .Ietro Enrique Pérez Montalba•......•.•.. Madrid., .•••.••.. Madrid..... »
AIIWlorll!l1l. Otro Domingo Prades Plá Río Goriñi. Caetellón.... »
América Otro Alfredo Pandal Suárez ..•....•.••••• Oviedo Oviedo...... )
Guipúcoa .•••.. Otro .•..•••• Eleuterio Polo Sánchez .••••.•••.•.. Hiendelaencina..•. Guadalajara. J
lna t í San MarcíaL •.•.• Otro Jaime Puig Vázquez••.•.•..•.....•. Moya ..•••••••.... Barcelona... )
n el' a., •....• .Guipúzcoa .••• '. ·Otro •••••• " José Pano Salanova ••••••.••••.•••• Delgrado., •.•..••• Huesca . •• •• »
"
Barcelona••••• , Otro Eusebio Prada Calonella ••.•.••..... Ci~ela Ba~ajoz..... )
Espafia •••••••• ·Otro•••.•••• Gabriel Pons.•••.••••••••.••••••..• Cal'lmlfia •••••.••• Lénda...... )
.Naval ••••.•••• Otro•••••••• Bernardo Palacios Testar••••••••••.. Castro. , ..••••.••. León....... "
AIIDB.nsll .••.•.• Otrlt•••••.•• Francisco Pérez Canelles .••.••••.••• Barcelona •••••.•.. Barcelona... )
.Simancas Otro•••••••. Antonio Pons Villar Lérida .••••••.••.• Lérida .••..•, )
ExploradoJElI' AlfoIliO:xm.•. Guerrillero.. Gerardo Prado Lópell PClzuelo Albacete.... )
Infantería 'seVilla Soldado Paulino Pérez Hernández Casas Bajas Valencia.... »
Idem •••••• ; ••• ¡Garell.allO••••.• Otro.••••••• A¡¡tonio Pastor Bellver Santafurnia •••.••• Zaragoza.... )
1>11 t:::l t:::l t:::lO'~ S.CD ~ O-~(f)~_ ~ii ... ~ ~ CI
• Q .... .., o- o tel:i
. '1 f:::'" ~ ..., El f3" lO!
..-::....... 1-----~~ , ~~I:'~ :;:: gs¡¡'Día
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Arm. CIlIrpe. Cl.8ile! lllO:MBltBll o'~ s:~. C). g,,~
Pueblo P~n1nei& ~ "'o. [ ¡...l.o Ioi Dia Hu Áñ. Pueblo Provincia:o" ?,,,, ~~~tts • la ?: ... al:lp,
: 'd
· '" m• o , .
ltJ¡O:~~.::':II~::: Soldado ..••• José Peinado Sánchez... " •.•••...•. Albondrón•..•. , .. Granada .•.. ) » ) 1 7 novbre... 1897 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.Otro•.•..•.. Manuel Pardal Pascual .••..•....•.. Hu6Imo........... ¡zamora ••••. )l. ) J 1 7 ídem .... 1807 Idem.•••••••..•.• Idem.
, Idem........... Otro........ Guillermo POnt'J Mestre ..........••• Fiteros •• . . • • • . . .• Mallorca •.•. » ) ) 1 3 ídem .... 1807 Idem ••..••.••.• ,. Idem.
Idem...••••.. , Otro..••..... Valentín Pardo Rivera•.•••...• , .... Brellón ........... Lugo .••.•.. ) ) ) 1 9 ídem .... 1897 Idem •••••.••••••• Idem.
adore!! Minadores. Otro•..••..• José Pomares Marcos ••...........• Elche............. Alicante .... J » ) 1 5 ídem .... 1897 ldem .•.•••••..... Idam.
f"~"""" Otro ..•..••• Francisco Palomo Chacón..•••••..•• Casa. Bermeja•..••• MlÍlllga ••... J J. ). 1 12 ídem .••• ]897 ldem ...•.••.•.••. ldem.Unión......... Otro ...••.•. Fernando Pa.blo Sotillo .•••.•..••... . » ) ) ). » 1 3 ídem .••• 1897 Manzanillo •.••••.. Santiagode CubaAlcántara••••.. Otro•.•..•.. Miguel Pues Díaz. . ....••...•.•.••• Bonito•.••.....•.. Albacete .... J' J » 1 6 ídem .... 1897 [dem •••...••••... Idem.· Alava ...•••••• Otro.••..... Francisco Padilla Lll.bata ...••••...• Arola ..••.••.••••. Málaga ...•• J J. ) 1 6 ídem .... 1897 Idem ..•.•••••..•• Idem.Baza............ Corneta •..•. Matílls Palacios Expósito ••...••.... Logrofio ••...•.••• Logrofio .••• » . ). J 1 9 ídem .... 1807 Idem ..•.•.••••••• ldem.
Vizcaya........ Soldado..•.• Ramón Pardell O!eter...•......••••. ) » » ) 1 J 4 ídem ..•. 1897 Idem •••••.•••••.. Idem.
[lsportes•.•-.••... Acemilero... Salvador Painó Pagli •..•.•.••••.•.. Lasala•.••..•••••. Gerona •••.. ) » J 1 1 ídem .••• 1897 ldem .•...•....••. Idem.
rbu.~....... Soldado ..... Salas Pifiere Ortiz ...•.......••••.. , Ontunaga.••.....• Cuenca ••... » J 1 ). 7 ídem..... 1897 Bancti-Spíritus.•••• Santa Olara.
Pavía•...•...•.. Otro••••.•. J08é Pifiol Perales.................. Elche............ Alicante ..•. ' ), J ) 1 7 ídem·.... 1897 Remedios ...•..••• Idem.
· CSnarias•..•.•. Otro•...... '. José Perestelo Pliero•....•••••••••. San Andrés ••.••• Oanarias •••. ' J' ) » 1 3 ídem .... 1897 Gitine! ......••••. Habana.
Mallorca .••.... Otro ........ Joaquín Pastor Vida!. .............. Valencia.......... Valencia .••• 1 » J 1 4. ídem .... 1897 tdem•......•..... Idem.
de la Habana••.• Otro.,.....•. Vicente Parapa F·ernández•.•...••.. Cabanas •••••••••. Lugo .•••••.. .) » l) 1 10 ídem •••• 1897 Oandelaria ••.•.... Pinar del Río.
{paVía.......... Otro•.••.••• Fran-ciilco Puertas Oid •••..•.•••.•• , Bulla••••••.•••.•• Valencia .••• ;J J » 1 9 ídem •••• 1897 tsabela Sagua ••... Santa Clara.
.. AlcántllI'5. ..••• '. Otro ..• , •••• Pedro Pelleja Pelleja .•••...••••.•.• Ouellano.......... Tarragona .. ». J ) 1 6 ídem .... 1897 Trinidad....... - ... Idem•
Simancas ..•..•. Otro........ Lope P~es L~p~~ ...................L , l) . » i ). J J. 1 7 ídem .... 1897 Baracoa•.•....•... Santiago deCubB
lerrillas.... ..• . Guerrillero•. [ndaleclO Pardlll11o'il .... , ....•....... oagua Tam\mo .••. Santa Clara.. ) » » 1 2 íUllm .... 1aO~ Itlel.ll ••••.... , ..... ldem.
Marina ........ Oabo ...... Joaquín Peralta García.............. Málaga ........... Málaga ..... ;» ,» » 1 6 ídem ... · 180i Cárd4:mas ..•••••.. Matanzas.
¡Canarias.•...•. Soldado••.•. Manuel Picado Lamabares•.••••...• Santiago.•..••..•. Lugo •....• '. '. »
1 » 2 ídem .... 1897 Bayahonda •.•..... PinRr del Río.
1BAleares·.•..•" . ·Otro ........ Ramón Presas Blanco.. • • • . • • .. • . • .• Dalia............. Pontevedra.• ) J » 1 2 ídem .... 189~ San Oristóbal. •••.. Idem.
Alfonso· XIII ..• Otro........ Vlcente,Pali'cuill Ramagra•..••..•.•• Elveit ......••••.•' Barcelona .... { t·· J ) 1 5 ídem .... 1897 1Henfuegoe•.•..••. Santa Clara.
Galicta ........ Otro•••••••• Miguel Pérez Garcí••••••••••••.•.•. Barrachina .•••.•• Teruel ••...• j l) ) ) 1 81 octubre •. ,1897 ldem ..••.••.•.••• ldem.
María Cristina•. Otro ...... ; • El'ancisco Priego Ruiz............... Marchena.·••..••.• Sevilla ...... ¡ ). )l. .) 1 16 ídem .... :1897 Matanzas .••...... Matanzas.
Habana.....••• Otro •.••..•. Tomál! Pinto Arranz•....•....•..... Canillas ••.••.••.. Valladolid•.. : ) ) .) 1- ' 12 sepbre .•• :1897 Gloara............ Santiagode OUb8
Mante •.••...• Otro •..•..•. Leonardo Pérez Lebrero .............. Milagro.••••.•..•. Navarra•..•• ¡ ), .) ¡ » 1 10 octubre .• i1897 Habana••.•••.•••• Habana.
Córdoba'••...•. Otro••..•••. Bartolomé Pérez García ............. Olgar..•.•.••.••.• Cádiz....... ¡1 ... J. J , 15 ídem..... ¡1'897 Sagua de Tánamo•. Santiago de Cubil
'rdem .......... Otro•.•...•. Antonio Pérez Martínel'J ......•.•.... Paip/)rta•••••••••. Valencia .•.. ,~ ). ,) 1. .16 ídem .•.. 1897 Idem •••.•••.••••• Idem.
· A.1buera..••.••. Otro........ Clodovaldo Pastor Moya..•.........• Requena..••.••••. ldem ••••... \¡, » , 1 ), 1 ídem .... .1897 Santa Clara •..•••. Santa Clara.
.!Bturi~s ....... Otro·; .•••••. Pablo Pedrero· Gutiél"rez ..........•. Basneros.•••.••.•• Avila ..••••• ~ )0, J, '1 »' S Bepbre .•. :18'97 Sancti·Spírittls••.•• Idem.
Garellan~....•. Otro" .•.•••. Antonio Pefia Bartolomé........•... Maidar ••.•...•••. Burgos..•••. ¡ J' ).' !1 )i 2- octubre•• ¡18{J7 Camp.o Guayacanes ldem.
,Idem........... Otro.·••..•.. Pedro Pérez ReinOB()................ Chane............. Segovia ••••• ': ). , J. '1 » 3 sepbre .•. ,1897 Guanabo ••••.••••• Idem.
,iId.em .......... Otro........ Angel Pifiero Caso ....••..........• Quintelas•••....•. Oviedo•..•.• .) ¡J !1 )
· 3 Idem.•••. 1897 Idem .....••••..•. ldem.
VIZcaya••....•• Otro•......•. Manuel Plet Pefia. . • .• • ••.•••••••. iArcos .•••••.••••.. Lérida·•••••• ,) : » 1) 1 17 octubre .. 1897 Trinidad.......... IIdem.
Alcántara ..••.•' Otro ........ Gabriel Pérez Jiménez .•.••••..•.... Guijo Sta. Bárbara. Oáceres ••••• ," » : J. l' • 22 agl)sto. •• 1897 :Veguitas..••.•.••. Santiago de CubaIdem•.•••••••. Otro ...•.••. Jaime Porpiol MartL ............... Bisbar............ Tarragona••• ). )o :J 1 ' 8 sepbre ... )897 Manzan.illo .••..••• [dem.
ldem •.•••••••. Otro ••••..• ' A.ndrés Pérez García................ Berdoyas •••..•••• Oorufia ••••. .. ,) ')l 1 13 agostG. .. 1897 Bayamo...••••••.• Idem.
Llerena•.•••••• Otro; ....... Manuel Pérez Hernández .•••••.•.•• Zamora .•.•..•.••• Zamora ••••• .Jo ,) 1 J
· 6 octubre •. V897 Sanct-Spíritus .•..• Santa Clara.
Mérida .' .•••.•• Otro........ Lorllnzo Plana Trallero .•.•••••••••. Guardio ••••.••.•. Huesca...... J. ~ " i' 1: , 18 ídem..... 1897 !Placetas .••. , ••.. Mlm.Valladolid ..•.. Sargento .••• Silvestre Pena González•..•••••.•••• Villalain ......... Burgos.••••• J '1 ) ) 2 ídem •••• '1897 La Fé .•..•• ; •••.• ldem.
·ldem.••••••••• Soldado ..•.• Antonio Pomar Garriga•••••••..•••. Barcelona•••••••••. Barcelona ••• ) :. ) 1 ; 20 ídem .... 1897 Coloma •..•••••••.• Pinar del Río.
Aragón •••.••••. Corneta .••.. Valentín Quiles Rojas•••.•••.•••••• Penozo •.•••••.••• Alicante •••• J J J' 1 ' 27 sepbre. •• 1897 Puerto Padre•..•.• Santiago de Cuba
Habana........ Soldado.•••. José Gula Florenclo••••.••••..••••. Sabadell. ......... Barcelona ••• ) J . ). 1 · 31 octubre.. 1897 Habana•••••••••.. Habana.
América ....... Otro ........ Federico Quintana Cab&llzón•••••••• Santander •••••••• Santander ••• ) ) 1 )o 1 novbre •• 1897 ¡dem.•••.••••••. , ldem.
A.loántara•••••• Otro •••••••• Enrique Quevedo Moreno••.•••••.•• Bárcenas •••.•••••. Idem· ••••••. J J- )o 1· 2 ídem ••.• 1897 úasildll. ••••••••••.• Santa Clara.
Marina •••.•••• Ot..o•••••••• Juan Ramos Carro .•••••••••••••••• Villanueva..•••••. Málaga .•••• )o ) ) 1 2 ídem •••• 1897 Habana........... Habana.
Garellano...... Otro••••••.• Juan Rodríguez Amores .•••••'•••••• TerradUloB•.•••••• Salamanca .• ) ) J 1 2 ídem .... 1897 Id.m ••••••••••••. Idem.
la Habana•.••••• Otro .••• a e •• Ramón Rey Hernández ••••••••••••• Valladolid•••••••• Valladolid •• ) ..
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"
, 1 3 novbre.•• 189'7
..
, 1 8 ídem .... 189'7
) , 1 8 ídem ••.. 1897
, ) 1 9 ídem .... 189'7
) JI 1 3 ídem .... 189'7
) ) 1 31 octubre •• 189'7
, , 1. 6 nObVI'tl .•• 189'7
) ) 1 10 ídem •.•. 189'7
) )} 1 4 ídem .... 189'7
J , 1 2 ídem .... 189'7
.. JI 1 6 ídem .... 189'7
) ) 1 2 ídem .... 189'7¡Habana..•.•••..•• 1Habana.
.. 1 .. 3 ídem •.•• 189'7
) • 1 1 ídem ...• 1897 .
) 1 , 81 octubre .. 1897
) ) 1 6 nobvre••. 1897
) , 1 '7 ídem .... 1997
) ) 1 7 ídem •.•. 189'7
, 1 ) 9 ídem •.•• 189'7
) .. 1 '7 ídem .... 189'7
"
• 1 3 íd~:ul •... 189í,
» I , 1 2 ídem .... 189'7
, , 1 2 ídem .... 18117
, J 1 10 ídem .... 1897 Ciego de Avilftl.... !PilertdPrínciPe.
, ) 1. 10 ídem .... 1897 Idem .••...•••••• '. Idem.
) ) 1 IJ ídem ••.. 1897 Idero ............. Idilm.
» ) 1 6 ídem •... 1897 IClem ••••••.•••••• Idem.
) ) 1 4 ídem .... 1897 Idem .......••...• Idem.
.. ) 1 1 ídem .... 1897 Manzanillo .••••..• Santiago de Cuba
) ) 1 1 ídem .... 1897 rdem ...•..•••••.. Idem.
) i ) 8 ídem .... 1897 Sancti·Spíritus..••• Santa Clara.
J 1 I .. 1 ídem .... 189'7 rllem ..•....••.•.. Idem.
) 1 .) . 2 ídem .•• ,. 1897 Idem .•••.••••••.. Idem.
» 1 l ... ·6 ídem .... 1897 [dem •••••••••••.. ldem.
) 1 ,: 8 ídem .... 189'7 Idem •••.•.•.••..• Idem.
» 1 JI 2 ídem .... 189'7 Remedios .•.•• ; •.• Idem.
) JI 1 6 ídem .. ", 1897 rdem •.•••.••••••• Idem.
) , 1 2, ídam .... 189'7 Mayarí....•.•• > ••• Hantiago de Cuba
) 1 ) 7 ídem .... 1897 Santiago las Vegas. Habana•
, ) 1 (j ídem .... 189'7 Pinar del Río ••.•. Pinar del Río.
, ) 1 1 ídem .... 189'7 [Mm........... "IIdem.
) , 1 6 ídem .,••. 1897 Gúines ••..••.•••. Habana.
, 1 , 9 ídem .•.. 1897 Idem .•.••.•.••.•.. Idem.
) )' 1 10 ídem .... 189'7 Candelaria •...... , Pinar del Río.
) 1
"
4 ídem •..• 189'7 Placetas •••...•... Santa Clara.
) ) 1 10 id<>ID .... 18"("b'l' S.gu...... Id'm.
:t :¡¡ 1 8 ídem •..• lSg'7 Cl\silda ......•••.. Idem.
) 1 ) 1 ídem .•.. 189'1 Marianao•..••.••.. Habana.
) , 1 '7 ídem .... 189'7 Baracoa..........,. SantiagodeCubll.
:t 1 » 1 ídem •••• 1897 San Luis .••.••..•• PIJl.ar del Río.
, 1 , 2 ídem.. •. 189'7 Bayahonda •••••.. I Idem.
Caballería •.••.IRey .., "" Soldado 'Juan Roldán Fernández OIgan ¡Cádh:....... »
In~antería: .... : Ar~gón •••••.. , Olro •••••.•. Antonio Rlvas Lisand? : •.....••. MaulIanos .•.••.••. Tarual. ....•. )
BrIgada DIsciplInarla•..••..•..'. Otro .••••••• Manucl Rodrí!1;uez Qumtamlla.......« ) l) ,
{
Habana Otro ..••..•. Joeé Romero Castilla ••...•....•.... Larbilon .....•.•.. Granada " . ~
Infltntería Gui~1Ízcoa Otro IF~lgencio Rodríguez Ginesta Helliu Alica~te ~ '
Castllla.•...... Otro....... IrSldoro Rodríguez Torrado .•....••.. Bancarrota BadllJoz..... )
Sanidad Militar...•.•.•.• , ..•.. Sanitario.... Ramón Rodríguez Garcfa . . . . . • . . . .. Mariel............ Corlifia ..•... )
I f t í ¡Baleares •...... Soldado.•••• Domingo Rivas Palmes ., •• , .. '" ~aDtonco .....•.•• · Baleares....)
n an er a Gerona , Otro Elenterio Rodl'Íguez Balono.. ' ; Acebo Cáceres..... ,
Guerrilla de San Felipe•.•...•. , Guerrillero .• Antonio Rodríguez Delgado. . . • . •• . Ganal'las.......... Canarias.... »
Idem de GUl\ra••••.•.......... , Otro•.....•. Paulina Roddgnez Rodríguez.••.... , Managua ....•... " Hl\bana ....• ' )
Idem...•.....••••.•.•...•..... Ot,ro •.••••.. Antonio Ramos Rey ••..•....•....•. Batabanó ......••. Idem....... )
Artillería de montafia ; Soldado José Rey Setago :. Muro Oornfia..... ,
(.Á.8tnrllls Otro Fldel Rodríguez Norv!\ Orense OreMe : '
Infantería ¡I;,ealtad Ctro Juan R?ca ~Ofl Ra~ulo Gerona .•••. , )
,Navas ..•..•... Otro .•.••..••luan RlOI Nlztal Oastlblanco•....•.. sevilla...... '.,
Caballería •••.• ¡Rey ••.•.••..... Otro ...••... Oristóbal Ra:mírez OriUo...•••.•. '" Grazaluna.....•.•. Cádiz....... ,
\
BarbaStío ..•... Otro ..•••.•• ¡Juan Ramos Moreno Lel'in ; Navarra..... )
Reus ...•.....• Otro•..•.•.• Maximiliano Rey Javeiro.•..•.•••..• Padrón ..••..•••.. Oo;u11a...... ,»
Tetuáa Otro ,Juan Rodrfgllell Sánchez Sálz Ahcante. .•. )
L.uzón Otro José Rodrígurz Nicolús .. .. Súcilio" :. Sevilla.. )
1 f t í Canarias. '" Otro .••....• IFederico Rojo Fuente Tarr~gona Tarragona... )
n !tn er a '/Borbón Otro 1Florencio Rodríguez Marcos Bugara .....•.••.. Val~ncia.... ).
Alfonso XIII. .. Otro., Antonio Ruiz Ruiz Ecija SevIlla...... )
Idllm Otro••••..•• Mateo Roselló VázquE'z ..•.•.•...••• Manaeor ....•.•••. Mallorcl\:... ~
Garellano Otro Amallo Rodl'iguez Zapatero Fresno Valladohd.. "
Idem •.•....•.. Otro..•..... Antonio Rodríguez Ramos ••••..•... Trinfe .•..••...... Zamora..... )
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro .....••• José Rlva Bausellé ....•.•.••.•..•.• Igualada .......•.. Barcelona... ,
Onión Otro Luis Román RuiS! Ubeda Jaén...... .. ,.
Vizcaya Otro Ramón Rigo Turifera Ríosco Lérida...... J.
¡América •...•.. Otl'O~ .•••..• Ventura Roc& Fans••......••••.••.. SetecaE!as ....•...•• Gerona..... ,.IIffantería Idem Otro Eustaquio Romero Garcfa Aejar: Sorla....... )
ruerto Rico •••• Otro•••••••. Antonio Rodríguez Fernández • " .. . Latorre ....•...... Toledo...... ,
Idem ....•.•••. Otro•.••.•.• Mariano Rodríguez Fernánde:lJ'..•.•.• t;anto Domingo •.•. Idem....... ,
, . 'Mallorca Otro•...•••. Mariano Rubio Ayalde Hijar Grana.da••••. )
Voluntarios de la Habana ••..•• Otro .•.•.•.. Toriblo Rodríguez Rodríguez .••.••.• Palma ....•....•.. CanarIas.... ,
(Murcia.;: ..•••. Otro ...•.••. José.:RicoPaz ..•...•.•.........•... Cafela .•..••.••••. Coruña .•••. "
Infantería 'Pul'rto RICO ..•. Cometa..... SantIago Ríos Lorenr.o. • . . . . • • • • . • . • l) J J
...: .. ¡Tarifa •......•. Soldado ..... ruan Reyes Suárez ......•..•....... Lanjarón ..•••••.. Granada .••. ' )
\8. Quintín•.... Otro •.•••••. Manuel Ramos Navarro........ .....) ))
Volnntarios de San Juan .••. , ... Otro ..•.•••. Jacinto Rodríguez Gordero...... ....) J J
Infantería...•.. IBar~astro•...• '. Otro.•...... P~dro Rodrí¡uez Pascual Gerona ••••••.•••• Gero~a •..•. )
Idem Castilla Otro Miguel Rodríguez Lavl\da Santos ~adaloz..... )
Guerrilla de Candelaria.......•. Otro ....•••. Eufemio Rojas Romero •••.•.••.•..• Mangos.••.•.•••.• Pinar del Río )
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NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECI:M;IENTODlIL J'Ar,LllOIllIlIKTO
¡,.j t;j t;j t;j
p.1:l ,,'" fE. o.p.'"
"',. ~'i:'" i ~m§Armllol! Cuerpos Clase¡ , NOMBRES "' .... g", a.g~Pueblo ProTincil\ ~" p.::t Dia Mea Año Pueblo . Provincia
'1-
P'p. ~¡:j¡:jP'P' :"1:¡::¡:j ? a§~: !"'d : .... .
"''''''• 0
• (1) .....
... -~-- • I
--
lCan".......... SoldadQ••..•. Vicente Río Salllcl1o .••...•••.•..••• Albalate ••••....•• Terue!. •..•. ) » » 1 10 nobvre..• 18913 Bahía Honda•••••• Pinar del Río.Vergara •••••• Otro••••.••• Antonio RiTas ••...•.••••....•••••. Santiago•••••••••. Lugo....••.• » » ) 1 10 ídem .,. 1897 Calabazar •.••••••• Idem.
'Baleares.•••••.• Otro•••••••• JoBé Ramos A~juicio.••.•..•••.•••. Enguera .•••••.•.. Valencia .•• » » 1 » 8 ídem .... 1897 San Cristóbal ••••• Idem.Oanll.rias ••••••• Otro. ~ .••••• Juan Rivero Trago ..•••• " .•••••••. Santa Brigida •..•• Canarias •..• » » » 1 S ídem .... 1897 S. José de las Lajas Habana.
•'Alfonso XIII: •• OtTO. • •. .... Migool Ramirez Alija ............... » » » » ~ 1 4 ídem ••.• 1897 Jaruco...••.•••••• »Balearee ., ••.•• Otro. ; •••.•• José Riv1I8 Rivas..•••••...••••••... San Jorge ....••.•. Baleare!! •.• » » » 1 7 ídem •••• 1897 Güira Melena •••.. »Pando........... 0hl'O .. ·...... Juan Rodríguez Trilio .............. Magán .......... ,. Coruña •.••• » » » 1 1 ídem .... 1897 Cienfuegos •••••••. Santa Clara.Mari_........... '01ll:'0 •••••••• Juan RamQS Oano•.••••...••••..••. Villanueva•••.•••• lIfá!llga ..... » » » 1 2 ídem •••• 1897 ·Habana.•••••••••• Habana.
r"em. ~ •...•••.• ··(').tro••..• '.• '. J08.quín REljin Oabello.••..•••••..•. Alpadul. ..•.••.••• Granada •.•. » » » 1 11 ídem ... ; 1897 Veguital . • • • . •• • •. Santiago deOubaAlf0Ot!O XIII .•• @tro .•••..•• Antonio Rodríguez Izquierdo••••••.. Oórdoba.oo •••.•.• Córdoba .... » » » 1 19 abril .••• 1897 A bordo del vapor Guaniganico.Rein", •..•••..•..: ·(}tro•.•••••. Luis Rodríguez Farranco ...••••.• ;. 04diz ••••••••••••. Cádiz .•••••. » » 1 » 25 sepbre ..• 1897 OaRilda •.•...•..•• Santa CIara.Gerona ..........l Otro........ Rafael Roldán Sánchez............. Infante........... Ciudad Real. » » » 1 10 octubre •• .1897 Ingenio Viejo •••.• Idem•BlIlil-én .••.••..•• ! Otro ••.••• ;. JOllé Ruíz Cordiez.................. Lograsán....... ; •• Cáceres .• : •. » » » 1 15 ídem •••• 1897 Camp.o Bando..... Idem.Amurias ..........._· Otro...... ;, Gabriel Ruiz Vaquero ............. ~ Aillón............ Badajoz ..... » » » 1 S agosto ••• 1897 Trinidad.......... Idem.Mero.........._ Otro ........ Alfonso Robledo Pizarra ............ Restaba!. ......... Granada .•.• » 1 » » 20 ídem •••• .1897 Vegttitas .• , •••••.• SantiagodeOu ba
'ful:edo........... Otro .••••••• Víctor Regueiro Portomifío ••••••••• San Andrés Riol. .. Lugo •...••. » » » 1 24 sepbre ... 1897 Gul\ntlÍnamo ...... IdeIri.
Burgos.. : ....... Otro ........ Demetrio Revuelta Santos ......... : Valladolid ........ Valladolid •. » » » 1 17 octubre.. 1897 Roda..... • . • • • ••. Santa Clara.~v-adooga•.••• Otro ........ Antonio Rebollo Estoquero......... Berrocana ......... OlÍceres•.••• » » » 1 2 ídem. ••• 1897 Sancti-Spíritus •..• Idem.
IGsreUano .••••• Otro •••••••• Maximino Ramos Oharco...•..•.• ó. Madrid .••••..•••• Madrid .•••• » » 1 » 29 sepbre ••• 1897 Camp.o Guayacanes Puerto Príncipe.:~d~........... Otro........ José Roca Petit .......... oo ........ Barcelona.... ; ..•. Barcelona••• » » 1 ». 2S ídem.... 1897 Idem... .. • .. • .... Idem.14em .............. Otro .•••••.. Enriq.ue Ramos Alvarez .......••••. Fonmagrada .•••.• Lugo........ » » 1 » 2 ídem.... 1897 Gua.abo•••..•••.• flauta Clara.
.! Vad-Rás ....... Otro........ JerómID-o Rosas Muñoz.............. Menciall .......... Córdoba .... » • 1 » 1 agosto ... 1897 Habllna........... /Habana.
Vi.reaya ......,_. Otro........ José Ruiz SlImbrlÍ.......••.••••.•••• Tabanillas ••.•••.. Léridll ...... » » 1 » 17 ídem .... 1897 Fomento .......... Santa Clara.
,Idem •••• ~. • • •• Otro •••••.•• Pablo Ruiz Bueno. . . . • • • . . . • • • • • . . . :i> »
» ) » 1 SO ídem .•• , 1897 Habana•.••••.•••• Habana.
Andducía...... etre ..•••••• Onofre Ruiz García.: ............... Oampos••.••••••.. Palencia .••. » » » 1 S sepbre ... 1897 Jiguani. ..........
Idem............... Otro .••.•••• Dámaso Reparal Orldana........... Pamplona......... Navarra..... 1 » » )o 10 ídem. ••• 1897 Raneh6n Manzanillo ••.•.••
Id6.ll\l. •...••..••• Oorneta..... José Rivas Ollsellas ................ Jorbá •.•••. oo •.•• Barcelona .•. » » » 12 ídem. ••• 1897 Jiguaní. ..........
Unión: ......... Soldado ..... Zoilo ~eta Sánchez ......... ¡ ....... Sangüesa ........... ~avarra..... » » » 1 4' octubre •• 1897 Veguitae.••••.•••.
.!.lcántara .........• Otro........ Sebastlán Repun Escaltón .......... Santa Felia........ Huelva ••.. » » 1» 1 . 8 sepbre . .• 1897 Manzanillo ........
Idem........... Otro........ Francisoo Rodríguez Pérez........ ;. Montilla .......... Córdoba .••• » » » 1 .8 agosto •.. 1897· Idem ••.•.•••••••• SantiagodeOuba
ídem ........ ;..• Otro•••••••. JUlln ~eeascu.s Pellicer .•..••.•••... Tarragona......... Tarragona .. » » » 1 5 sepbre... 1897 Veguitas..........
Idem•.••••.•..• Otro •••••••• Gracellano Rlpoll Nada!. .•.•••••••. Lirio .•.••••••••.. Valencia •.•. » » » 1 5 agosto. •• 1897 Manzanillo...•.•••Idem. •••..••..• Otro ........ José.R.oig,Durán.................. SanSalvino Laya •. Barcelona ... » » 1 » 20 julio..... 1897 Cauto.............
Idem.......... ;Oabo ....... ,Manuel Rivas Bascón .............. Pueute Genil ...... Córdoba .... » l) »1 1 14 sepbre ... 1897 Bayamo...........
Baza..••••••...• .soldado•••••. Baltaaar Romero Martínez •••••...•• Getave..•••••. , .•. Oastellón.••• » » » 1 27 ídem ..•• 1897 {dem •••••••••••.•Ll-erena...••••.. ·:Otro ••••.••• ;[sidr6 Rin Engril ...•.•••••••••.•• Solsona .•••.•••••• Barcelona.•• » » 1 » 8 octubre .• 1 1897 Sancti·Spíritus ••.•• Santa Clara.
.iEey ......... ,.. ,Oabo ....... Ignacio Sandin Oruzado ............ Sancelle........... Salamanca .. » » » 1 23 ídem •••• ! 1897 Manzanillo........ Santiago de Cuba
Barbón ......... Soldado..... Marcelo Sánchez Alcolado .......... Fuente Frelno..... Ciudad Real. » » 1 » SI ídem .... 1 1897 Bejucal ........... Habana.
Maria Cristina.. Cabo •••••.. Juan Soto Ruiz ....••..•.••..•••••• Marchena ••••••••• Sevilla •••••• » » » 1 24 sepbre ... \1897 Ceiva Mocha...... Matanzas.
Idem............. S@ldado..... Nomilo Sánchez Albajal. ........... Aldanova ......... Huasca ..... » » » 1 20 octubre.. 1897 Matanzas ...•••..• Ielem.Ouba.......... Gtro ........ Ni..colás Salgado Llorente............ Maderuelo ........ Orense...... » » 1 » 21 sepbre... 1397 Camp.o ErmitafiO .. SantiagodeOuba
Infl!\nte ....•..• Otro .•...••• Oesáreo Sa]),sol Remón.............. Arbar••••.•••••••. Navarra..... » » » 1 15 octubre.. 1897 Candelaria ••••.•.• Pinar del Río.
NaT&rra........ Otro........ Rafael SolísOrtiz................... Játiva •••.•••••••• Valencia .••. 1 » II » 14 ídem. • •• 1897 Matlmzas ..••••••. Matanzas.
.!.sturias ....... Otro........ Benito Secuellamos Gómez.......... Fuente Albilla..... Albacete .... » » 1 » 27 agollto'. • 1897 Sancti-SpíritU/l .... Santa Clara.
• Baleares ••••••• Co·rneta..... Agustín Sánchez Garra ••••• , ••••••• Madrid •••.••••••• Madrid ••••• » » » .. 1 1 octubre.. 1897 ~abana .... : ...... Habanll., .Garellano...... Soldad.<>..... Fermín Sánchez Feruández ......... Santa María ....... León....... l) » » 1 SO sapbre... 1897 CIego de AvIla..... Puerto PrlUClpe.
Vad-Rás••••••• Otro•••••••. Nemesio Soriano García ••••••••••.. Pefiascosa••••••••• Alicante •.•• » ) 1» 1 4 octubre.. 1897 Dimas .••..•..•.•. Pinar del Río.Andalucía•••••• Otro .••••.•• Ramón Sánchez Enjamin •••.••••••• Sobrado••••••••••• Coruna ••••• II » » 1 11 sepbre. " 1897 Bayamo •.•••••.•• Santiagode Cuba
Unión ......... Otro........ Francisco Salazllr Segovia........... Oolmenar......... Málaga .. ".. » ~ » 1 SO ídem. • •• 1897 Manzanillo..••.... Idem.
.!.lcántara •...•• Otro •••••••• G~rmán de la Santísima Trinidad ••. Jerez de la Frontera Cádiz••••••. » .» 1» 1 12 agosto... 1897 Bayamo .......... Idem.
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=t;j I;:j I;:j I;:j
"'~ ,,<Il ~ o.p.'""'<oC.~iptl. Clases NOllIlR1IS ~~ ::;:~ ~ g~~ArlnM !'l" ¡ti , , 'Pueblo Pronncia ~" ~ ,...;01'1 Dia Yu Año Pueblo Pronncia~s "p. p.!:lS: 'l:l r¡: ~§~• o : ... o
,. , :p.
.:-! ",,,,(ll ........ '
- . '"\_•........ Soldado•.•.. Matías Serra.no Pérelló •••••.•.•.•..•. Jaén•••••.••••.... Jaén•••••.•• '1J » » 1 29 s9pbre ••• 18~7 Habana........... JBarcelona ..••.• Otro........ Francisco eierra Rub¡ •.•••.•.••••..• Bufiol •••••••••... Valencia ..•. » » ~ 1 23 octubre •• 1897 Idem............. JLIerena••••.... Otro........ Alejo Soleras Busquet ...••..•.•••.. Barcelona ••••.•... Barcelona .•• » J J 1 3 ídem .... 1897, Puerto Prlneipe . .. ]Cádiz••••...••• Otro........ Eduardo Sala Guerrrero..•..•••••... Villanuava Fresno. Badajoz.•••. » » 1 :lo 6 mayo .... 1897 Batabanó ......... JInI••t.,¡...... T" Fonmnd, •. Otro•• ; •..•. Juan Sánchez Morales •• , ..•••..•... Benacaaín.•••.••.• Sevilla.•••.• » J J 1 8 novbre... 1897GuipÚzcoa ..... Otro........ Germán SauZ Tello ................. Aragoncillo •••..•. Guadallljllra. » » ) 1 9 ídem .... 1897Idem •••...••.. Otr.o........ Jaime Subirá Guerriga.•••.••...... Espina............ Gerona ••••. » ) J 1 3 ídem .... 1897Idem ....••.••. Otro•.....•. Fermín Sq,ladrigas Torrens •..•..•••. Flanta Coloma••..•• Barcelona••. » » » 1 7 ídem .... 18\)7Artilleria de Plaza·..••••••..•... Otro...... ,. José Salvador Porras ............... Rago ••...•••••••. Almería .••• ) ) » 1 1 ídem .... 1897
·VlId·RlÍs .•...•. Otr.o ........ Jos~ Sánchez Sánchez............... Tarife •.•..•••••.. Sevilla ..•••. » )) , 1 1 1 ídem,.... 1897Gerona .••.••.• Otro •• ;'... '. Mareelino Saurl\ Rivera. • • . •• """ Sanz..•.•...•••••• Huesca ••••• » » »- 1 2 ídem .... 1897Espafia ........ Otro ..... ; .. Domingo Soler Guil ................ Sarl'iá....•••.•..•. :Barcelona .... » ) )1 1 31 octubre .. 1897 Habana....•••••.• ]Verggra.•.••••. Otro ......... Gil Sanz Cámara ...••••••.•••.•.... Tunibil ........... Guadalaj ara. » » » 1 6 novbre.•. 1897
. . San Marcial. .•. Otro: .....'.. Pedro Soler Moguier•••••....••.••.. San Juan ••.•• '•••. Gerona, ••...' , » 1 ~. ó ídem .... 1897Otro ......... Bernardino Sáez Castro ..•.••.••.•.. Bafios .•...•.•••.. Logrofio •••• :t ) 1 » 6 ídem •••• 1897Tetuán....... ; • btro~ ........ Jlllián Sá.nchez Ganer •...•.••.•••.. Pinatar .••..•..•• , Murcia..•.•. . » )) 1 » 9 ídem .... 1897 ;Cuba •••• ; ..••. Otro•....... Pascual Sebada Galmes .••..•.•..•.. Castéllón ......... Castellón.... JI
"
» 1 9 ídem ••.• 1897




8 ídem .... 1897.
Ltlaltad., ..•.•. Otro ........ Vicente Seijo CorraL ............... Corderos .•.••.••.. Coruña ..••• »- » » 1 4 ídem •••• 1897Ingenieros de Ferrocarriles ....•. Otro........ Weveriano Sando-val.. ............... La Unión ......... Valladolid .. .) » 1 ) 3 ídem •.• 1897 Ciego de Avila ..• , 1
1Garellll:no........ Otro...... ;; . Andrés Somovil!as Bias .. '. ; .. '....... Azazulla ...... ; ... Logroño ••. '. ) » I 1 10 ídem ., ••• 1897 Idem ...••••••.•.• I
Ir.fantería ••••• Conltitución .•. Otro•..•..•• Rufino Sanz Expósito ••.•...•••.••.• Pamplona...•...•• Navarra•••.. ,. » » 1 3 ídem ••.• 1897 San Luis ...••••... 1
Barcelona .• ; ... Otro .. ; ..... Pablo Santos Campos•... " ......... Onrnbia.•..••.•••• Cuenca ••...
"
» » 1 4 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus • . •• E
Artillería de montafill .. ;.; •.•. '" Otro•••..... Justo Serra~o Serrano .............. Huete •..•.••••.•• Idem •.•••.• ]>. ' ) » 1 9 ídem .... 1897 Idem •.•••• ; ••.•.. 1
lnfantería .•••• '1 Murcia.......... Otro ..•••••. Gerardo Sánchez Sánchez...... ; .•... Navlllusán •••••••. Salamanca .• ) ¡' ) » 1 5 ídem " •• , 1897 Remedios ...•••••. 1
Idem. • . .. .... Galicia ..... ~ .. Otro........ Víctor Salavarría..••..•..••••...... Osuna •..••.••••... sevilla••••• '. ).. » 1 ) 8 ídem .... 1!!97 Sagull la Grande. .. 17.oTercio de guerrillas•.••••..•. 0tro ........ Celestino Socorro Monzón ....••.•.•. 1I :» .. » 1 ~ » 1 ídem •••• 1897 Matanzas • . • • . . • •. ~Canarlas .••..•• Otro......•. José Sáncbez Suárez ................ Magán•....•.••.•. Canarías•... J ) 1 » 10 ídem .... 1897 Güines .•••••••... 1
Alcántara.: •.•. Otro .. ; •. ; .. Antonio Sánchez Jiménez ••••..••••. Valdepefias .....•. Ciudad ResI.
" "
:/) 1 2 ídem •••• 1897 Trinidad.......... E
Bailén......... Otro .. : ..... Francisco SaIné Bons•.•• " ..••••.•. Bur•....•..••.••.. Lérida ...... » j » » 1 4 ídem, ••. 1897 Casilda .•...•..•.• 1
Infantería•••.•• Simancas .• ~ .•. Otro ••...... Luciano Soto Ilubajo ..•..••.••••••• MondlÍriz ......... 'Pontevedra.. .. » 1 ) 3 ídem •••• 1897 Baraeoa •••••..... E
\Infante•.•.•... Otro •. ;; .•.. Baldomero Satrústegui Azuares....•. Fuente Real. ..•.•• Navarra .• ,•. ) ; » » 1 1 ídem..... 18~7 Ar,temisa.. • • . . . . •. ]
Vergara..• ; .•.. Otro.... ; .•. Vicente Serrano Garcés ••••••••....• Valdenzo .••••.••• Castellón.... :lo' , ) » 1 2 ídem .... ,1891 Idem............. I
Ellpafl.a ..••..•. Otro ........ Amador Salsona Meanda.... " .•.•• Villanueva ......•• Lérida•..... )- ) 11 1 9 ídem,.••• 189'Z S. José de las Lajas. l
Vad-Rás....••. Sargento ..•. Manuel Sandoval Uriel ..•....•...•. Pamplona•.••.•.• Pamplona ••. », : » 1 , 7 ídem .... 1897 Dimas ....•.•.••..
5.0 Tercio de guerrill!ls.......... Guerrillero •• Juan Santana Santana•...•.•.•••.•. Bantos...•••.•••• , OAn~ria!l ••.. ), » , 1 3 ídeD?- .... 1897 Cienfuegos ..•••. " E
lnfantería...•.• ¡Sevilla.•••.•... Soldado.; .•. Francisco Salol' Arpas ...••••.•.••.. seganes ........... Barcelona ...
" " "
1 1, ídem .... 1897 Idem .....•••.•.•. ]
Guerrilla Güira Melena ..•..•.•. Guerrillero .. Agustín Tornero Iglesias......•.•••. Sevilla..•.•.• , .••. Sevilla ...... » ) » 1 lJ ídem .... 18i7 Habana..•..•••.• ]
lHabana ••.•••. Soldado..•.. Francisco Tellado Guadefio •.••.•••. Suena ....•....••. Có:rdoba •.•.
"
» )) 1 6 íd~m .... 18~7 Idem .•.••••...••. ]
Cuba •••.••...•.. Otro•..••.• '. Maí:mel Tostacio Moreno...••••••..• Huelva .•••••••••. Cub·" •••••.. ) ) ) 1 ó ídem., .... lSQ7 Idem............ ]
Garellano ••...• Cabo•....... Jullán Tierno Gómez .•..•••.•.•••.• Valdebellano .••••. io.ris ••••••. )- » ) 1 8 ídem .... 1897 Ciego de Avila • • •. ][nf.nttlda•••..• Alfonso XIII .•• Soldado ..••. Pedro Torrens VisVAl. •••.••..••.•.• Manresa ......... Barcelona •.• » » » 1 8 ídem ... ,. 18Q7 Idem •.••.••••••.•. I
Alava..•.••..•• Ótro........ Micolás Tonillo Pardo .•••.•••••••.• Zaragoza•.•••••••. Zaragoza ••.• :> )' Ji 1 10 ídem .••• 1897 Manzanillo..••••.• E
Baza.••••••.... Otro •...•..• José Torres Camat1o ................ Barcelona .•••••.•• Barcelona .•• 11 )
"
. , 1 2 ídem .... 1897 Idem ..••..••••••. l
Rey•.••......•. Otro•.•.•••. Juan Torres Robles.. , •......••••.•• Camiles...••••••.• Granada. • .. )- ) 1 ) 7 ídem .... 1897 Sancti-Spíritull.•... E
Oaballería •••••IHernán Corté!!.. Otro •• ; .••.. Juan Toro Ortiz........... .•• •..••• :P li "),, 1 4 idem..... 1897 Idem •••••.••••.•• ]
InfanteríA..••.• Baleares •.••••. Otro .•.•.••• Juan Torres Rivas.................. San Pedro•••••.••. Bal."''' .... \ ' , ., 1 1 ídem..... 1897 Sant.o de las Vegas. ]Guerrilla de Baracoa•••.•••••••. Guerrillero •• Fabián Torrens Tovadel............ '» ) »)>> 1 2 ídem..... 1897 Barseoa•.•••••••.• ¡
tuchanll .•.•••. Soldado ..•.. CMixto Tomás Jaguel.. • • • • • • • • • • • • . ) ~ )>» 1 1 idem .... 1897 Cienfuegos .••••••• 1
Infantería.••••• IsabellaCatólica Otro .•... ,. Francisco Trllval López..•••••...... Clandeiro .••••••.. Lugo. •••••• » ;) 1 ~ 10 julio..... 1897 Sancti-Sp:lritus..... :




































) 1 ) • treP.re ... · 1897 Carop.o iierra ..... Puerto Príncipe.
) 1 ) 2 ídem.... 1897 Ingeni0 Rosa ...... SantlagodeCuba
• 1 » 4- octubre.. 189'1 Ciego de Avila..... Pllerto Príncipe.
:; 1 J 10 ídem.... 1897 Guaui •..••....... .Pinar del Río.
) ) 1 80' agOBto· ••• 189" Veguitas..•••.••.• Santiago de Cuba
) ) 1 30 ídem,: ... 1897 Idem••...•.•••..• Idem.
) ) 1 27 julio· .••• 1!l97 Baya.mo ..••..••.• ldem.
) ) 1 10 sepbre .•. 1897 FOlQento...... , •• Santa Clara.
l • 1 4 octubre •• 1897 Habana....•..... : Habana.
) ) 1 27 ídem .••. 1897 Morón............ Puel'to Príncipe.
) ) 1 13 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .• SaníiagodeCuba
) 1 • 2 novbre... 1897 SantHlpíritus •.•• ; Santa Clara.
) ) 1 9 ídem .... 189" Sagua la Grande .•• Idem.
) ) 1 6 ídem •.•. 1897 Oasilda........... Idem.
) 1 ) 6 ídem .••. 1897 Guanajay.••..••.• Pinar del Río.
) JI 1 10 ídem •••. 1897 Cárdena•••••••... Matanzas.
» ) 1 28 octubre •• lS97 Morón..••.•...•• " Puerto Príncipe.
) 1 ) 21 ídem .. '.' 1897 Id'lUl ............. Idem.
) ) 1 9 nOTbre... ¡mi .) • 1 (, ídem •. ,.
) J 1 8 ídem •.•. 1897 :
) ). 1 8 ídem .... 1897 '
» 1 » (, ídem .... 1897 :.
) ) 1 2 ídem .•.. ""raba.a........... IRaba.a.
) ) 1 (, ídem •••. 1897
) • 1 6 ídem •••• 1897
) ) 1 3 ídem .... 1897
) » 1 7 ídem .... 1897
) ) 1 7 ídem •••• 1897 Cie~o de Avilll .... Puerto Príncipe.
) ) 1 (, ídem ..... 1897 Idem .••.•••••..•. rdem.
:; • 1 2 ídem ... '11897 [dem......••....• Idem.
:; 1 » 11 idem •••. 189'1 Idem ..•....•...•. Idem.
) 1 ) 8 ídem. : .• 1897 ldem .••.•...•...• Idem.
) 1 ) (, ídem •••• 18117 Idem •....•••...·•. Idem.
) ) 1 8 ídem .... 18\17 Remedios .•..•••.. Santa Olara.
) ) 1 2 ídem .... 1897 ldem .•.....•••..• Idem.
) ) 1 4 ídem .... 1!l97 ldem....... , .•.•.. Idem.
:; ) 1 2 ídem .... 1197 Pinar del Río .••.• Pinar del Río.
) ) 1 R ídem .... 1897 Placetae .••••••... Santa Clara.
) ) 1 10 ídem •••. 189'7' Isabela Sagua •.•.. ldem.
) » 1 1 ídem •••• 189V Giblll'a..••.•.. , ••• ¡sa.ntiago de Cuba
) ) 1 2'2 octubre •• 189r Pinar d~l Río. • • •. Pinar del Río.
.JI 1 ) 3 novbl'e... 1897 Regla....•..••••.. Habana.
:; :; 1 24 sepbre ••. 1897 SantiagodeOuba... SantiagodeCuba
•
) 1 20 ídem .... 18n Holguín .•...••••• Idem.
» :; . 1 10 ídem .... 189V Veguitas .......... Idero.
)t 1. :; 1 octubre •. 1!l9'7 Ciego de ATila .. ·••. PuertoPt'incipe.
) ) 1 24 sepbre .•• 1811V Oamp.o la Gloria... Idem.
,. ) ) 10 ídem .... 1897 Rllnchón .....•••.. Santiago de Cuba
) » 1 3 ídem .... 1897 Veguitas.......... Idem.
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CMJ1lffillArm&s
Asturias ••.•.•• Soldado.••.. Frutos Trapero Arranz .....••...•••• Pradenas ••..••••. Segovi...... •
Toledo...•..... Cabo .•.•••. Mariano Torres Calvo Cubillos Ta11adolld .• »
Garellano Soldado Juan Torria Ellarte Jaurrieta Navarra..... J
Vad·Rás••..••• Otro•..•..•. Antonio Torno García .•..•........• Zalamea ••........ Badajoz..... )
Idero Obro Pedro Trens Linare.!! Madrid Madrid..... )
Alcántara •••.•. Otro ..•••••. Juan Talavera Jiménez •....•.•••••. Villamalio .••.•.•. Albacete.... J
ldero Otro Manuel Talvada Vera Cádiz Cádiz....... )
Oataluña.•..••• Otro ••. , ..•. Juan TruUengue Armas•.•.••.•.•••• Zaragoza•.••••.... Zarago2l& .•• , )
HAbana..•••.•• Otro ..••.... Miguel Terrero Martí • • • • • • • • • • •• • • • ) »JI
iSevilla.. • . . . • •• Otro ..•••... Ramón TomáB Ourbé ••....••••..• " Caba ••.••.•••..•. Tarragona... »
1 f t· (Asturias Otro Samuel de la Torre Gareíll Neto Cuenca... •. )
n an erra Rey Otro Miguel Ugaldo Barrilltan,........... • »)
Luzón Otro Cándido Urcitu Iroga Cl\ste11an08 Lugo )
Alcántara •••••. Otro ...•.... José Uriarte Banoto .••••...•.•••••. Valdacana ••...•• Vb:caya..... )
Gerona •.•....• Cabo José U:mriaga del Pozo Logrofio .......••• Logroll.o ..•. )
Marina Soldado Bamón Urhabal AstigarragJ Vergara GuipÚzcoa... )
Tetuán Otro Simón TIriarte Lllruel Amorabieta Vizcaya..... »
ldem '.' Otro........ Juan Uribe Lan2randl. '" El Ciego , Avlla. . . • . .. )
Gerona Otro Jesé Vals Forguera Roblpdo .•.•..•.•• Tllrragona... )
Puerto Rico ..•. Otro .•.•...• Francisco Vedurca Onil Alicante.... )
Alfonso XIII Otro Salvador VilloreB Guillén '" Silla Valencia.... )
Asturias ..••••• Otro.•...... Andrés- Villlllba Sánchez...••....••• Mazanilleque•...•. Cuenca..... )1
Oaballería.••.•• /Barbón Otrlt Pedro Varela Novo Ferrol. Oorull.a..... )
Infantería.. • Lealtad · Otro MlIrcelino V!lIle Alonso OHora Logrofio .. .. )
Orden público Guardill José Vázquez Rodríg1l'ez Portela Orense..... )
Infantería •••.• ¡Puerto Rico .••• Soldado••••. José Varela García .••.••••.•. " .••• Alrnería ....•••.•• Almería. .,.. ) I
Mov, San Juan del Monte Voluntario .. Ramón Valdés Valdés Caibaria Matanzas... )
. IAlBTa.. ; ..••••. Cabo •••..... Antonio Valle Franco ••••.....••.•• Cádiz...•••••.•.•. Cádlz....... •
I f t í Alfonso XIII Soldado Tomás Vuné Ramos Ferrero Zamora..... )
n an er 11 ldem Otro José Vidal SUll Valencia Va.lencia.... ).
Idem Otro ...••.•. Vicente Verdú Ceideo Alcoy Alicante. . .. )
Artillería de Plazá Otro., ...•.. ¡JOSé Valcárcel López .•..••..••.•••• Arcos...•.•.•...•. Lugo....... )
\
Rey Otro Germán Velo Méndez Pozas Orenee...... • I
Mallorca Otro José Villanueva Fernindez, Aganote Málaga •..•• )
Pavía Otro Tadeo Vázquez Rodríguez .......•.•• Campanar .....•.. León....... JI
mbntería Ii!a.bel n Otro Gabriel Villar Freijede Orense , Oren¡!e .,... )
Murcia Otro ...•..•• Manuel Varela .•.••.•.•••..••••••.. Pineiro .••..••..•. Lugo....... J
San Quintín Otro........ Pedro Vicente Díaz ................» ):t>
Pavía.•••.••••• Otro ....••.. Andrés Velga Vallno ..•.••..•••••.. Hendos ..•••.....• Corufia..... •
Movilizado de Oiiuente Cabp José Vilas Ortas Ooruña ldem....... J
Infantería ••.•. ¡Sicilia•.••••••. Soldado .•..• Manuel Val Salgado.•.....••••••••. Alejo •.•••.•••••.• Pontevedra.. )
Artillería Moma.ña Otro ..•.•... Francisco Vázquez López .••..••••.• Granada •..•.••••• Granada.:.. )
Caballería ¡Sagunto Otro Victoriano Viclonao Troyas Fallos Navarra..... ~¡a.ría Cristina .. Otro Tomás Vigo Cllbaleiro Ferreira Coruna ' ). Habana•••••••• Otro Hilario Vela 80ria..•••••.••••..•••• Noveda •.•.••...•• Cuenca..... ,[sabellll.Oató1ica Otro••••••,•. Antonio Vidal Guimot, ••.•••••••••• Artllna .••.••.••••• CastelIón.... ):,luf t 1 arellano Otro Martín Vigara Rodríguez Cabeza Buey ..•.•. Badajoz..... )
an er a Idem Otro Ramón Yergara Benitez Viso del Alcor Sevilla...... •
A.ndalucía , Otro ..•••..• Felipe Verdaguer Planas•..••••..••. San Martín•..••... Gerona..... 1
A.lcántara •.•••• Otro Juan Villalva CaRtilla Fernán Núfiez Córdoba.... )


































» 1 ) llioctubre •• 189'7 Ciego de A"I'lla .... IPuerto Príncipe.
J » 1 13!Ídem .•.. 1'897' Loma Navío •..••.• Habana.
) 1 ) 20jsepbre••. 189'7 ,Río Grande •••••.. Puerto Príncipe.
) 1 ) '7 octubre .. 1897 Sanctl-Spíritus....• Santa Clara.
» ) 1 2¡ídem .••• 1897 Habana..•.••••••. Habana:
) 1 ) 9 ídem .... 1897 ldem ............. Idem.
» ) 1 11 ídem •••• 1897 Artemisa .•••••..• Pinar del Río.
I » 1 1 sepbre•.. 1897 ldem....... ; ..... Idem.
,. » 1 16 ídem .... 1897 Santa Rita •....•.. Santiago de Cuba
,. ) 1 1 octubre .• 1897 Bayamo........... Idero.
» » 1 2 nO'l'bre•.• 189'7 Habana .......... Habana.
r J » 1 4 ídem .... 1897 ldem .•.....•.•••• Idem.
) 1. ) 6 ídem •••. 189'7 Idem ••..•..•.•.•. [Idero.
J ) 1 3 íclem..••• 1897 Gibara ..•....•••• Santi!lgode Cuba
J » 1 4 ídem .... 1897 Cienfuegos .......• Santa Clara.
» J 1 20 diciembre 189'7\
) J, 1 21 ídem ._ •• 1897
) » 1 22 ídem .... 1897
I ) 1 23 ídem •.•• 1897
1) I » I 1 27 ídem '" 1897
» » 1 2\1 Idew •... 1897 1
). ,. 1 30 ídem ••..
"
97
1) .. 1 24 ídelíl ... , 189'7 ') }). 1 21 ídem .•'.. 1897
) ,. 1 29 1dl'lm •... 1897 ;Habana •.......... IHabana.
) ). 1 30 ídem..... 1897
) J l· 31 1dero .... 1897
) » 1 29 ídem .... 1897
) ) 1 ~4 ídem .•.. -189'7
» 1 J 23 ídem .••. 1897
) ) 1 23 ídem •.•• 1897
lt » 1 '28 ídero •... 1897
) ) 1 22 ídem •.••. 1897
) II 1 21 ídem .... 1807.
) ,. 1 21 ídem .... 1897, 8ant.o de 111S Vegas. Habana.
) » 1 29 ídem •... 1897 Idem............. ldem.
) ) 1 23 ídem .... 189'7 Güine1l .....•..••. Idero.
) :1> 1 29 ídem .... 1897 Idem .•••..••.•••. ldem.
J ) 1 2¡ ídem .... 1897 Sagua la Grande ... Santiago de Ouba
» ,. 1 24 ídem .... 1897 ldem .•...•..•.••. ldem.
) ) 1 21 ídem •... 1897 Cienfuegos ..•••••. Santa Clara.
) ) 1 2\J ídem • ~ •• 1897 Idem .•.••••••.•.. Idem.
» ) 1 25 ídem .... 1897 Isabela Sagua .•.•• Idem.
» » 1 22 ídem .... 1897 Trinidad .......... ldem.
J 1 ,. 2$ ídem .... 1897 Guantánamo ...••. Santiagode Cube
) ) 1 29 ídem .... 1897 Puerto Príncipe.... Puerto Príncipe.
) ) 1 27 ídem .... 1897 Ciego de Avila •.•.• Idem.
J ) 1 27 ídem .... 1897 Idero •..•••••• '.••. Idem.
) ) 1 31 ídem .... 1897 luero •••••.•••.•.. Idem.
) ) 1 23 ídem •••• 1897 Idem ••.•.•.••..•. ldem.
:. ) 1 24 ídem .... 1897 Idem............. ldem.
Provincia.PUI.10
NOlOlRJ:IClAIII.Cuerpo.Ál'Ill..
¡'Tarifa ••.•.•.•• Soldado ••• ,.' José Ya.~a MoUna Allendia Granada.... ». Naval! , Otro...•.... Camilo Vázquez Prol. '" .•.... Molgar Orense...... )1 fa t 'í RelI1l •••••••••.' Otro José Varela IncQ,gnito San Martín Lugo )n n el a ••••. Puerto Rico •.•. Cabo ...••.• Cándido Vallejo Camacho Villarrubia OjOil ••. Ciudad Rial. )Habana Soldado.•••. Juan Valdéa Murillo................) )>>
Idem Otro Antonio Velane. Barrios Lérida Lérida...... )
Voluntarios de Madrid••••.....• Otro Pedro Valdés Valdés Valle Oro Lugo. )¡manteo ...••• , Otro•..••.•• Francisco Zubiria Anra.;; ...•...• ;. Zll.ba!i..•.•........ N.avarra..... )Andalucía ..•.•. Qtro•...•••. Marcelino Zorrillo Pifior .• : ••.••.... CMido•........••• Santander... )Alava •........ Otro.•..•••• Antonio Zujan Jiménez., ...••...•.. Torre de D. Pedro. Jaén•..• '.... )Jnfanteria ••••• Al~onso XIII .•• ,Otro ...•••. : Martín Zurrigurra Argearma••••..•. Morales : Navarra .• , " )Prmcesa...•... Otro Clemente Zindrén Dangla Ms.taró Barcelona... »
an1l.l'ias•...... Otro .....••. Ambrosio Zorzoza Salvador......... Olva.............. Terue!....... )
Puerta Rico ...•.Otro••.•.... Rogelio Zas Fumar••.•..•.••.... , .. Bedra •..••••••... Corufia. " •. »
5.0 tercio de guerrillas ••••.••... Guerrillero•. Cleroeilti Zuarte Osurti. .•••••....•. Bu¡;¡iluru•.••.•.•.• Guipú¡¡;coa •. »
1 f tí' íVergua Soldado José AlCasarHernández Murcia Murcia...... )
D IIn er a .... ·lChiclana.••..•• Otro ...•.••. Anselmo Aguenca Gofil. ...•.•.•••.. Arizai. ....•.••... Nanrra..... )
.Artillería de mOOltaña Otro ......•• José Aispuro Urquijo .•••...••.•• # •• Oquendo.•..•••••. Alava....... »
~San Fernando .. Otro Manuel Arano Cuerda Mijar Málaga...... J
Infantería Mallon'a Oho To~é Alt'IlCis. Rafllt'l.: Málul:1R Idero....... »
,JLnchana•...... Otro .•...•.• Antunio Audl'tJu Catalá ~ Z,ucaLiu•..••...... ·Uastel1óll... J
Vo1uiItArios de MatllJ1~s.. : ' Voluntar-io•. Gumar'siIldo Alvarez Oliver .•.....•. Gerona ....•.••... Gerona..... )
Infa!1tería fReina Soldado Miguel Aguilar Gamé Casll.bermeja Málaga..... )
Artillería· de plaza , Otro Marcelino Armas Abrega ...........• Joselo .•........ " Canarills.... )
Infanteria ¡Lealtad , Otro Vicente Arias Expósito VlJJar Le?u....... J
Guerrilla de Almendares.•••..•• Otro Manuel .Alva,rez Martí.......... . .. Tudela OVIedo . . . • . »
Artillería de roomalia ...••••••• Otro.••••.•., Juan Antonio Calleja••......... , Millen ...••.••.•.. :Albacete.... »
1 f t í ~Simancas_ Otro Teodoro Almeida González Pamplona Navr-rra..... )
n an er a {Lealtad•••....• Otro Jorge Ayué San Ramón •............ Ole-var ......•••.•• Huesca..... )
Brigada Disciplinaria. . • . • . . • • .• Otro•••....• Salvador AliJ:landre•.•••.•...•...• " MCI'ique . . . . . . . . .. Valencb.:.. "
'~ltUria8 ..•... Otro..•..••. Saturnino Alonso Alonso••.•••...••• Jamefio Lugo....... »
San Fernando .. Otro.•..•... Francisco ArmlUl DIall Santa Oruz•.•••••• Canarills.... J
Inf t í Puerto Rico Otro Bernabé Acosta Cabrera San Andrés Idem....... )
an er a .•••• saltad ..•.•••• OtrQ•...•••• Manuel Adames Domínguez..•...... Oampo.•••.•.••••• Badajoz..... ')
[nfante Otro Martín Agurrea.n Isigoen Sabate¡¡'ul. Navarra..... J
Vizcaya Otro Pablo Aibalo Oarré., Vifiae1le Lérida...... »
Voluntarios de Güines ;. Voluntario .. José Arllgones Valls '.' Morón ...........• Zaragoza.... J
Idem de la Habana Cabo Ramón Alonso Gonzalo Trubla Oviedo.. · I
~Luzón Soldado Juan Alvllrez Pérez MOnE'nlvo Orense .•.•. »Infantería ..•••• Zaragoza..•.••• Otro •••.•••• Mariano Alons? García ••••••••..••. Madrid •••••.•... · Ma~lid .•••. JUnión Otro Manuel Alba Pmto San Nicolás •.••.•• SeTIlla...... )
Brigada de Transportes•.......• Otro .••.•..• Buenaventura Arras Freserras •..•••• Baldana ••..••..•• Lérida...... ,.
Luzón ••••••..• Otro ..•.••.. Hilarío Alonso Benito•••...••..•.•. Ventas •••.•••.•.• Toledo...... t
Bailén••••••... Otro •••••••• Miguel Afiillarro Ga1iostaca •.•••.•.• Uruguch •.••••••.• Vizcaya..... )
Simanc&s Otro Gumersindo Alonso Remuo Gallego Valladolid.. ,.
Puerto Rico .••• Otro ..•.•.•. Luia Arborres Viellcll .••.••••..•.... Lérida Lérida...... )
Infantería (Alfonso XIII.•• Otro •••.••.• Agustín Acosta Moré ..•.••.•..••••. Falla Alicante.... )
ldem •••••••••• Otro ••••••• , José AguiJar Marias ••••••.•••••.••• CárG.enas .•••••••. Teruel...... »
Reus ••••.•.••• Otro..•.•••• José Aroado Pela ••••••••...••••.•.. Velmonte ••••••••• Corufia..... )
Alfonso XIII Otro José Antón lIru Elche Alicante.... )
LlereDa•.•••.•• Otro •.••••.• JOlé Arado García..••••••••••.•.•.• Santiago •.•.••••.• Corufill .•••• :.
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Talavera ••••••. Soldado ...•. Millán Ayach Palacios ........ " .... Voltaña•.•••.•..•. Hu~ea ..••• :l> ;) ;) , 1 30 didembre 1897 Ba:rlllCoa........... SIlntiago de Cnba
Alfonso XIII ..• Otro ..•.•.•. Juan Armero García...............• Motilla•.••.•••••.• Cuenea .•••• ;) » » 1 8 (dem .••• 1897 Cie»~ueg~ ••.•.•.• Santa Clara.
Habana..•.• , .. Otro••..••.. Matfas Armentia Pagola............ Durango..•.•.•.•. Vizcaya ...... , ;) ;) 1 11 novb{'e ..• 1'897 Holguí'll .•••••• ,. Santiago de Cuba
Infante••..••.. Otro ........ Bern8.rdino Aguirre Burguete... " ... Sanguesa.......... Navarra •.•• ) ;) ;) 1 :3 dDEiembre 1897 Candlll];!ll'ia ••••.••. Pinar dllll Río.
Galicia ........ Otro........ José Aizpurua Goenaga ...•......... Azpeitia...... , •... Guipúzcoa .. ;) ~ ;) 1 4 ídem .... 1897 Sagua ., .. ' ••••.•• Santa Clara. .
Andalucía•..••. Otro ........ Eugenie Aldasoro Zabaleta•......... San Sebailtián..... Idem. r ••••• » ;) ;) 1 29 octubl/e •.' '1897 ManzaniJilo•••••••• Santiago de CUb3
Infantería...... Asia ........ '" Otro........ Emilio Alufas Giebert.............. Catallar........... Barcelo:nll •.• ;) ;) 1 ;) 6 diciembre l8\,)7 Santiago de c:aba •. Idem.
Baza .......... Otro........ Domingo Alvarez Alvarez........... Catilafies •.•..•••. ponteveara•• » :1> » 1 28 novbl!e.... 1897 M:wzanillo .••••••• Idem.
Naval!! •••••.... Otro........ Vicente Aragonés López ............ Luzón •••••••.•••. Guadalll~ara. » ;) ;) 1 30 ídem •...•. '18\)7 HabaullO............ Hab.aa.
Colón.......... Otro........ Antonio Alvarez Bargela............ Cebeiro........... Pontevedra.. » ;) ;) 1 24 ídem •..... 1897 Manzanillo...•••••. Santill.gode Cuba
Puerto Rico ..•. Otro ..•..•.. Ladislao Adrián Ruiz .... , .......... Villalmanso....•• Burgos••..••. ;) » l> 1 25 ídem ••..• 18~7 Puerto Padlle ••.••• Idem.
Idem •...,••.... Otro ••.•.... Angel Alconaro Tarín............... Pifia de Campos .•• Valencia •.•. » ;) ;) 1 30 ídem •.•.. lS~7 MalliabóJll.......... Idem.
Idem........... Otro••.•.•.• Francisco Ayala Periago............ Jlhucia •.••.~ ...•. Murcia.•••.. ;) » 1 » 6 diciembre 1897 Puerto Pacl1'e ...... , Idem.
Moviliiados núm. 3 ••...•••.••. Voluntario .. Calixto Amat Boza..•....... " ..••. Cayafabos......... Pinar del :Río » » » 1 30 novbr.e... '1897 S. Ant.ode10s BaDOS ,
Infantería.••••• ¡Marina ••••.•.• Soldado ..•.. Pedro Artola Uturriaga..•..••. , .•.• :& » ;) » :& 1 27 diciembre' ':1897 Maniab6D......... - ".Caballería... _•• Reina .••••••. Otro........ Fernando Andl'eu García•...•••.••. Velez Rubio .•.••.. Almería..... ;) ;) » 1 3 novbre.... 1897 Sancti·SpirilluI .... Santa Clara.
Artlllería de Pla7.a..•.•• _.••..•• Otro ........ Justo Blanco Blanco.............••• Graña............. Orense.••••• » ;) » 1 ' 23 diciembre 18'if7 ,Mol'ón .••••••••••• Puerto Príncipe.
InfAntería ••••• lMarina ••••..•. Corneta .•..• Gumersindo Bontemple Quintana..•. » ) » » ;) 1 20 ídem •••. ,1897\
Ing. ZlIpadoreij Minadores .•...•. Soldado•.•.. Joaquín Bahamonde González....•.. Arzúa......... , ..•. Corufia ••••. » ;) ;) 1 21 ~deJ;n •• " :1897Imbnre ..•....• Otro ..••••.. Pedro Buedo Talavera ...•..•.•..•.. Pozo Amargo...... Cuenca .•••• ;) » ;) 1 '22 ídem •.•. '11897Conatitución.... Otro ........ Luis :8on Vilns ..•............... _.. San Cipl'ÍllllO •••• , .¡Gt:rolla ...... t » » 1 ;lB ~uem •..• " 1897Marina .••.••.. Otro •••..••• José Bona Pifio!. ..............•.... Tarragona ......... ITlIrragona... :1> ;) » 1 23 ¡dem •••• li897
Sicilia .......... Otro ........ Antonio Brilla Senano ..........•.'. Basadomel ....•••. Palencia.••• » ;) ;) 1 24 ídem •.•• 1897
. Colón ......... Oabo ....... José Baente G9mez.......... ; ...... Mondáriz........... Pontevedra.. ;) ;) ;) 1 24 ídem •••• 1897
lnl..\o"•.....('cl»=' ...... Soldado..... Agapito Ballabrigo Lamé......••.••. Santa Eulalia..••. , Huesca ••.•. » » ) 1 28 ídem •••• :li897San Marcial. ... Otro ....... José Busó Garcia•......•.•....•••.. Santa María ....•. , Corufia ••.•• » » » 1 27 ídem .••.• 1897
Almanpa...•... Otro••...... Vicente Blanco Locos. . ..•......... Ayora ...•••••••.. Teruel •••••. ) ;) » 1 30 ídem ..•. 1897 Habana. ~~. _•••••• Habana.M. a Cristina.... Otro........ José Batalló Lobato ............... ;) » ;) ;) » 1 24 ídem •..• 1897
Lealtad ..•••••. Otro .••.••.• Antonio Burguez Iber............... Castellón • . . • . . • •. CastellóD•.•. :1> ;) » 1 30 ídem·..•• 11897
Guadalajara..... Otro........ Juan Bragas Melis.................. Junedo ...• _...... Lérida •••••• » ;) ;) 1 30 ídem .... 1897
Ingtlnieros Ferrocarriles... • .... Otro ........ Nicolás Bravo González ....•.•••••.. Calaban ••.•..•.•• Cáceres .•.•. ;) » » 1 211 ídem .... 1897
Barcelona...•.. Otro........ Manuel Belé Bellél!!..........•.•.... Ballazonos . . • • . • •. Castel1ón.... » » » 1 21 ídem .... 1897
San Fernando .. Otro, •...... Juan Barriga Botelle..... , •....•. _.. Alvonela.....••.•. Badaj,c,rió•.•.. ;) ); ;) 1 23 ídem •••• 1897
Infantería••.••• Tarifa •••••..•• Otro.......• Francisco Bernal Bernal ............ Alb~tera......•.•. Alicalilte .... ;) ;) ;) 1 26 ídem .... 1897Lealtad •••.•••. Otro ......... Marcelino Bastardo .Bostardo ..•..... Vawba ..••••••••. VllllaG\llid •• ;) ;) ) 1 24 ídem .... 181>7
Ouenca; ....... Otro ••••.•.• Justo Bustí Fernández............. Santa Cruz •......• Ciudad Real. ;) • » 1 26 ídem •••• 1897Ouba •••••••••• Otro........ Joaquín Barbós Pedroso............ Olaya.•..•...••••. Cá'leJeB•.••• ... ); ~ 1 21 ídem •••• 1897
Voluntarios Ligeros ••••••••... Otro ...•.••• FranciÍico B!lngo Busto.. . . . . . . . . . • .. Carreño. ~ ..•.••.•. Oviedo ...... ~ ) ;) 1 26 ídem, ... 1897 OandelaJia •. , •••. Pinar del Río.rceJona••••• Otro:........ Pablo Bolado Del................... San Martin ........ &Jcelona ••. , ;) ;) 1 27 1dem •..•• 189'1 Colón .•••.....•• , Matanzas.Tetuán......... Cabo •.•••.• Antonio Bartoli Jiménez••.......... Reus .•••..••••.•. Tarragona.•• ;) ;) ;) 1 26 ídem .... 1897 Santi-SpírituB .•••. Santa Clara.
Infantería....... Idem........... Soldado..... Vicente Belber Pisado.............. Alcoy ............. Alicante •••• ;) ;) ... 1 29 ícero •••. 1897 Remedios .•.••.••• Idero.
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